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Advocatul româo şi Demagogul român. 
şAş li dorit prea bucuros să păstrez o | 
Rrşită tăcere în aceste zile, când bu- ] 
jnoştri conducători cu brevetul în re-
1 , au făcut coaliţie ca să scape neamul 
bavagiile" modestului meu condei. Aş 
|ticut. până la sfârşit, fiindcă omul cu-
Bte.se trage la o parte când vede pe cu­
rare pierzându-şi cu totul săritele. 
I dc mama focului, dă în gropi şi se 
|te cu capul de pereţi . In asemenea ca­
fé mai potrivit, să-ţi faci trei cruci, să 
Icişezi braţele şi să aştepţi ca cel apu­
idé ducă-se pe pustii să-şi facă de cap, 
['dupâ co i-a trecut răul să-i pui pe frunte 
làtoarele cataplasme. 
In adevăr ar fi o prostie să-mi dau si-
de-a reduce la. adevăra ta valoare a-
•a de insulte ce-o porneşte asupra mea 
m „Românul". Cel m a i elementar 
Ide conservare îmi impune o econo-
i) energiei .şi nu-mi poate îngădui să 
Bau de gât cu toţi vitejii cari cred, că 
>sit ceasul să scoată capul din obpcuri-
I ţi să mă tragă de mânecă . Cele mai 
Ét' din aceste înjurături şi aşa se în-
Іîmpotriva autorilor lor, cari m 'au fă* 
i demult să strâmb din nas pentru lingu-
le, pentru tămâierile ridicole, ce mi-au 
•spână mai alaltăieri. A discuta deci 
[astfel de domni, ar însemna să car apă 
durul, fiindcă omul fără convingeri su­
ttá grozav de mult şi ne având pertur-
|ii morale ori scrupule de conştiinţă nu 
Isprăveşte cu sporovăială lui. De aceea 
Iroldiş, neobositul vânător de certificate 
paă purtare, care simte zilnic necesi-
de a-ş repara cinstea politică, se va 
di de-acum zadarnic să-mi mai stoarcă 
luă vorbe serioase. Noi amândoi ne-am 
i isprăvit poveştile şi sun t sigur, că pu-
a rămas pe deplin edificat asupra 
iţeniei intenţiilor acestui „iubitor des­
ecare îmi ţine lecţii, de „intransigenţă 
•că", şi umple coloanele Pseudo-Ro-
puiui din Arad cu bocete de mirono-
Poate aştepta în linişte cel mai 
baspat bileţel de amor ce-i va tr imite 
pbabil „ilustrissimid" Burdea, pentru a-1 
jredi din nou ireproşabil gentleman : eu 
I8ă-i mai tulbur grijile zilnice... 
Dar .şi afară de asta. domnul Popovici 
tele încă în plină erupţiune, ar fi deci 
leat, să nu-i dai pace, să spună ce are pe 
JBet. Cum vedeţi, .tăcerea ar fi acum pe 
щ justificată, doar la toa te reprezenta-
! de circ spectatorii trebuie să aştepte 
[opinia lor până la sfârşitul comediei... 
Dar în pat ima oarbă care-i împinge, 
H i mei adversari au început să falşi-
po mulţime de fapte, pe cari mi-e im­
bu să le las n e d e s m i n ţ i t e , fiiadcă v r e a u 
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să înlătur, întru câ t se poate, această ză-
păcire s is tematică a mulţ imei de bună cre­
dinţă. Cetitorii îşi aduc aminte, că de-un 
an încoace, domnii delà gazeta autor izată 
întroduc în public to t felul de vorbe pe 
cari mi-le pun la socoteală, fără a le pu­
tea găsi izvorul în scrisul meu. Interver-
t ind înţelesul unei metafore, ori smulgân-
du-mi o frîntură de frază pe care o pla­
sează la loc nepotrivit, ei cau tă să-şi fău-
reajscă a.nne pentru a m ă diifcredita în 
faţa publicului. Folosindu-se de împreju­
rarea că ţi-e silă să rectifici toa te fleacu 
rile, ei se împrietenesc cu interverti re a 
lor. o reeditează zilnic zăpăcindu-se re­
ciproc, înfierbântându-se to t mai mul t şi 
dând a larma în lume. Ia tă d. e. unii din 
mulţii mei sprijinitori în propaganda elec 
torală delà Chişineu, publică la gazetă, că 
eu aş fi scris undeva, că „trosneau pode­
lele de prostiile ce spuneau alegători­
lor,,. Am declarat de a tâ tea ori şi cu gra­
iul şi în scris, că de când sun t .n ' am spue 
nicăiri asemeni prostii şi că-i rog să dove­
dească de unde li-se trage meteahna? In-
zadar, dumnealor, fac pe supăraţ i i şi trim-
biţă în toa tă ţara ingrati tudinea omului, 
care niciodată în viaţa lui nu le-a greşit 
cu două vorbe legănate. Aşa şi celebra ve­
ste cu „măgarii dc pe Vezuv". A fost de-
ajuns să scriu aceste cuvinte metaforice, 
fără nici un ascuţiş personal, pe cari le 
poate aprecia ori ce om cuminte în artico-
Aii „l^ro domo*', publicat în volum, c a 
chiar domnii cari după apari ţ ia acestui 
articol m ă rugau in cei ma i drăgăstoşi ter­
meni să colaborez la gazeta lor, să spuie 
tot la al doilea om, că Fam făcut măgar . 
Cel puţin o sută de inşi am întâlnit de a-
tunei, bieţi cetăţeni traşi pa sfoară, cari 
cedând la a t â t a amar de insistenţe s'au 
constituit „măgar i pe Yezuv" şi vor cu 
tot preţul să m ă răstignească. Fireşte, că 
văzându-le îndărătnicia cu care susţin ab­
surditatea după toate lămuririle mele, am 
renunţat, demult să-i aduc la sentimente 
mai bune, lăsându-i în plata Domnului să 
facă cum îi taie capul. 
Ei bine, la acest procedeu apelează a-
cum d. Alexandru Vaida-Voevod, deputa­
tul Arpaşului, când în articolul „Advoca­
tul român' vrea să mă scoată cu to t pre­
ţul detractor al tagmei advocăţeşti. Dom­
nul Yaida-Voevod în loc să răspundă la 
seria de articole în cari i-am pus la cântar 
„dovezile" minunatului op delà Braşov, 
vine acum a treia zi după scripturi, să se 
facă advocatul „advocatului român" şi să 
se înşirue prin acest articol în falanga straş­
nicilor hopliţi, cari vor să distrugă pe 
..domnul poet" . Foar te bine, oirml îş i a-
ranjază simpatiile cum îi vine la socoteală 
şi eu n ' am să-i cer domniei sale dragoste 
prietenească, câ tă vreme vrea să ne „dăm 
de-a t r în ta" , — cum ar zice părintele Lu-
caciu în „vâjâiturile" sale... I i pot cere însă 
să fie perfect gentilom şi să nu puie pie-
deca pe la spate , fiindcă Românul , ori cât 
de puţin blazonat săracul, vrea t o t d e a u n a 
„luptă dreaptă". . . 
Să vedem aşa dar în două vorbe, cari 
sunt nemulţumiri le dlui deputat , Dsa se 
răsboieşte ma i întâi cu d. Tăs lăuanu pen­
tru „poşta redacţ ie i" din ultimul număr al 
revistei „Luceafărul", unde se răspunde u-
nei fete amorezate . Mă va ierta, dacă nu 
voi scrie articol de fond despre amorul fe­
tei, ca să conving l u m e a că cearta, asta a 
noas t ră e o necesitate naţ ională şi voi tre­
ce, gândind ce vreau eu, la observaţiile tot 
a tâ t de juste pe car i mi-le face mie . 
Cetitorii îşi aduc poate aminte că mai 
acum un an am fost publicat un foileton : 
„Frun taşu l" în formă de dialog, o piesă 
li terară, în care zugrăveam tipul cutărui 
advocat spoliator. Ce e mai firesc, decât 
ca scriitorul să a ibă l ibertatea de a-şi mo­
dela figurile pe cari însuş le creiaza potri­
vit observaţiilor sale? Care o m cuminte ar 
îndrăzni să înjure pe Caragialo pentru 
sch i ţa : „Mici economii", pentru „0 peti­
ţie", — sau pentru altele, din pricină că 
nu şi-a, măgulit; eroii ? 
la tă ce spune d. Va ida : „Fruntaşul 
dlui O. Goga e personificarea advocaţilor 
români". Fireşte, ca eu n ' am s p u s nicăiri 
acest lucru şi nici prin gând nu mi-a. trecut 
să susţin astfel de păreri absurde. Pornind 
însă din ajsemenea і р г е т і ф înteme­
iate pe falsificări, domnul Al. Vaida 
îşi dă drumul, se indignează şi vorbe­
şte cu mult patos de „goana dlui prim-se-
ere tar al „A strei" d. O. Goga în contra re­
putaţiei advocatului şi preotului român". 
Pe acest povârniş fraza domniei sale se 
rostogoleşte slobodă din ce în ce m a i vifo­
roasă, apărînd cu toa t ă vitejia de închipui­
tele mele lovituri pe preoţi şi pe advocaţii 
români, pe cari îi ia în bra ţe şi sărutân-
du-i pe amândoi obrajii îi numeşte în ton 
elegiac : „copii maşteri la lichidarea ex-
pcnsorelor" (ce-o mai fi şi as ta?) eu pun­
gile mulse pentru toate manifestaţiile vie-
ţei noastre publice, muncitorii fără plată" 
etc., etc. 
Stau şi m ă gândesc de unde porneşte 
acum aşa din bun senin această donchişo-
tiadă, acea«tă apologie, această duioasă 
chemare : „Lăsaţi advocaţii să vie la 
m me ? 
Să fie revolta scuzabilă a omului care 
habar n 'are de tainele operelor l i terare? 
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Răspund categoric: nu! D. Vaida cu toate 
că nu a te rminat încă t raducerea lui Wil­
helm Tell, fcotuş nu e străin în aşa măsură 
de rostul unui scriitor, ca să nu-i poa tă a-
precia după cuviinţă dreptul libertăţii de 
gândire. Domnia ş a are altă pacoste : vrea 
isă se achiteze de rolul ce-a primit 
în calitate de distrugător al „domnului 
poet". Se pretează astfel la apologie ief­
tină, face frumosul unei tagme pe care vrea 
s'o îndulcească şi în acelaş t imp pe mine 
m ă înfăţişează ea pe un duşman al acestor 
oameni, cărora nu le-arm greşit nimic. A-
cest procedeu se chiamă demagogie, cea 
mai pessimă speţă. Tradusă în vorbe nete­
de această s t răduinţă a domului Vaida, ar 
veni cam aşa : „Domnilor advocaţi , vă ru­
găm, nu mai abonaţi „Tribuna", — abo­
naţ i „Românul" acum la înoirea abona­
mentelor! . . ." 
Ne cam deosebim binişor de domnul 
doctor şi ca mental i ta te şi ca apucături . 
Eu voi rămânea to tdeauna omul care con­
s t a t ă adevărul ce se resfrînge prin prisma 
observaţiilor sale. Nu voi gîdili pe nimeni 
ca să-1 fac să rîdă, nici nu-1 voi mângâia 
pe bărbie ca să aboneze „Tr ibuna" . .De pe 
par tea mea facă ce vrea, cum îl va lumina 
Dumnezeu. Eu nu am nici registrele unui 
nou partid în puiul lăzii, nici voturi nu 
vânez, nici certificate nu caut, nici ade­
renţi nu-mi trebuie. Rămân ceea ce am 
fost, un scriitor care are curajul să măr­
turisească slăbiciunile din jurul lui şi nu 
poate fi amuţ i t de nici o lavina a înjurătu­
rilor celor ma i grosolane. 
De aceea nu voi urma pe domnul Vai­
da şi. nu-i 'voi supralicita complimentele. 
Voi spune că niciodată n ' am făcut greşala 
de-a generaliza o acuză împotr iva unei 
tagme întregi, dându-mi seama că păcatul 
e mai to tdeauna rezultatul unor impulsuri 
curat individuale, dar în acelaş t imp n ' am 
refăcut adevărul diferitelor fenomene izo­
late din jurul meu. In acest sens am aşter­
nut, pe hârtie, potrivit constatări lor ce-am 
făcut, anumite defecte pentru a cere o în-
•-*•'• mm II , n „I II I 
In voia soartei. 
— Note de drum. — 
Г>о C. Georgescu-Muntean. 
21 Iunie . 
Iaeă- tă două' zile de când simt aici şi simt că 
m'orna schimbat cu totul par ' că . N u mă mai cunosc 
eu însu-mi de loc. Cu adevăra t găsesc o schim­
bare în toa tă f in ţa mea, o schimbare vizibilă. D e 
al t fel ajunsesem nesufer i t pen t ru to ţ i acei cari 
rnă eimoşean, acolo în Bucureş t lu l mare , în at­
mosfera aceea greoaie , în tâ ln i r i l e cu aceleaşi ti­
pur i , la aceleaşi ore d in zi, cu monotoanele pl im­
băr i de seară îmi deveniseră nişte ch inur i , dor iam 
o_ v ia ţă nouă, o v ia ţă s implă, fără sfială a r t a de 
civilizaţie nesufer i tă a oraşelor ei când pr ie tenu l 
meu de aproape Br icu cu toa tă voia bună mi-a 
spus că i-ar face p lăcere să mă aibă în mijlocul 
familiei sale în vara asta, îoni p a r e că n ' am mai 
stat mu l t să mai gândesc şi i-am răspuns primtr 'o 
s t r înge re de m â n ă cu adevăra t f ră ţească şi plin de 
recunoş t in ţă . Nici nu ştiu iarăş cum mi-am t recu t 
zilele în adăs tarea p l eeă re i ! . . . Şi acuma 
iacătă-mă's aici unde mă s imt aşa de uşor , aşa de 
linişt i t şi socot că n ime n ' a r ma i avea de zis ni­
mic contră-mi. A m deveni t blând, fără de p re ­
tenţ i i . Ce în r îu r i r e g r abn i că ! Mă mir eu s ingu r ! 
A m devenit de-o veselie ne închipui tă , simt în 
sfârşit că aşa cum m ă găsesc acum, în t r a iu l tih­
nit, fără de gri j i în mireazma pădur i i , în mijlocul 
unor f i inţe ca re te 'nconjoară cu cea mai vie a-
ten ţ ie , cu a le rgăr i copi lăreş t i p re tu t inden i , a şa 
cum îmi voi t rece t impul câtă v reme voi sta aci , 
dreptare şi a contribui la purificarea so­
cietăţii . Ca şi până acum voi uza şi de aci 
înainte de acest drept elementar, până mi­
se va frînge condeiul în două. Publicul cin­
stit n 'are decât să m ă cetească cu bună-
credinţă, să mă aprecieze, ori să m ă arun­
ce la coş. Eu altă aspiraţie nu am şi tribu­
nalul conştiinţei mele îmi dă dreptate . 
Cu acetste lămuriri am terminat de as-
t ăda tă discuţia cu domnul Alexandrii Vai­
da- Voevod, care numeşte „sinecură'''' cele 
„douăsute cincizeci" de coroane pe lună 
cu cari m ă îmbuibă neamul in postul meu 
delà „Asociaţ ie". Se vede că-1 nelinişteşte 
această slujbă grasă.. . Dacă ţ ine aşa de 
mult şi are vre-un meri tuos pui de fruntaş 
la îndemână, poftească şi-1 aducă în locul 
meu, i-1 dau bun-bucuros chiar de pe acum, 
deşi suntem în puterea iernei şi lemnele 
sunt scumpe, ilustre mare proprietar!. . . 
Dacă însă d. Vaida vrea în adevăr să 
afle o opinie cu totul nefavorabilă despre 
advocaţi ca tagmă, atunci să n'o oaute în 
scrisul meu unde n'o găseşte, ci să deschi­
dă cartea altui scriitor, a cărui strălucire 
orbitoare întunecă pe vii şi pe morţi , să 
cetească articolele politice ale lui Emines-
cv scoase în ediţia „Minervei" p. 30: 
,,Ce să mai zicem de advocaţi? 
„In genere advocaţii sunt inteligenţele 
cele mai stricate din lume. Căci într'ade-
răr, ce credinţă poale avea un om, care 
azi susţine, mâne combate unul şi acelaş 
lucm, un om a cărui meserie este să dove­
dească că negru-i alb şi albu-i negru? Ori 
cât de bună morişcă intelectuală ar avea, 
ea se strică eu vremea şi devine incapabilă 
de-a afla adevărul. De aceea cele mai multe 
din discuţÂilc adunărilor au caracterul de 
cîrciocuri şi apucături advocăţeşti, de cău­
tare de noduri în papură, de vorbe înşirate 
şi fire încurcate''.... 
Stau şi mă gândesc acum, păcatele 
mele, cum aş fi fost lapidat să fi pronun­
ţa t eu asemeni opinii : de mult trebuia să 
iau lumea în cap. 
aşa simt că-mi va fi bine că mă voi schimba cu 
lotul . . . 
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feri a m vesti t p r in câteva r îndur i scrise în 
g rabă , că azi z iua de Drăga ică , îi voi vizita pe 
cei delà Urează, pe famil ia neobosi tului preot 
Sam-som, cum îl cunosc toţi de p r i n împre ju r imi , 
şi de-a că ru i ac t iv i t a t e pe toaite căi le sunt pă­
t runş i şi cei mai de depar te de Breaza . D e famil ia 
S. S. mă leagă o pr ie ten ie , o pr ie ten ie rpireei scur tă 
însă, dar care r a r mi-a fost dat să văd cu a tâ t mai 
mul t să am eu... I n toamna anului t r ecu t am cu­
noscut ]ю fiul lor Costdcă, cu care a m legat în niş te 
condiţi i c iuda te de tot, o pr ie tenie , pe urmele 
că re ia astăzi p lâng , p l âng şi simt că tot nu-mi 
pot mu l ţumi dor in ţa de-a p l ânge . Căci el a mur i t , 
a m u r i t iasă de repede! . . . V ia ţa asta a oraşelor 
mar i , cu focarele lor de infecţ ie , eu lipsai u n u i 
cămin păr in tesc în care să ştii că a i i n t r a t cu 
c red in ţa că ai să t ră ieş t i bine, eă a i să fii îngr i j i t 
bine, — a fost pr ic ina mor ţ i i lui . A in t r a t ca 
ori ce om înf lămânzi t de oboselile zilei, î n t r ' u n 
r e s t au ran t şi cu 'pofta pe care o ai în to tdeauna 
după o muncă , a consumat mânca rea oare peste 
câ teva zile avea să-1 deie mormân tu lu i . A fost 
p r e a du re roasă lovi tura ce a m primit-o eu, ea cel 
mai de ap roape p r i e t en al lui, ca acel care a fost 
până în cea din u r m ă clipă l a căpătâ iul lui de su­
fer inţă . A m plâns , d a r el n u m'a auzit , şi voi 
plânge totdeauna. . . A fost p rea dureroasă lovi­
t u r a pent ru ai lui . Nici ei nu cunoscuseră bine 
decât de scur tă v reme pe adevăra tu l lo r fiu, nu 
cunoşteau câ tă bună t a t e avea el, câtă energ ie de 
muncă , câtă pu te re de suges t iune avea e l . câ tă 
îmi resare dinaintea ochilor figuralu> 
minoasă a lui Eminescu şi printr'un capri­
ciu al fantriziei mi-1 închipui, că ar fi dorit 
să asiste la celebra consfătuire delà „Vas", 
Pa r e că vă văd cum îl îmbrînciţi pe uşe, 
cum îi daţi drumul pe trepte: 
\ — Afarăj „sminti tule, Erostratule!" 
(Urmarea epitetelor cetiţi-o, vă rog, înar> 
ticolele dini A. C. Popovici şi Al. Vaide-' 
Voevod). 
In fafa avalanşei de insulte fi de persoii! 
taţi, cari umplu de trei săptămâni încoace cola 
nele „ R o m â n u l u i " , ne vedem din nou necesitaţi 
a ieşi din rezerva în care totuş voiam sancţiuni 
Atacurile fără precedent de răutăcioase şl di în­
demne, nu pot rămânea cu totul fără răspuns, uiţi 
chiar in zilele aces/ea, in cari deasupra vieţii not 
stre ar trebui să plutească alte gânduri, de pact 
şi de frăţie. 
Răspunderea pentru această situaţie e a acelor 
cari o alimentează in modul cel mai manechin. Noi 
din parte ne ne vom feri, pe cât se va putea, ii 
felul de a discu/a al „Românului". Singura ne* 
stră tendinţă e de a restabili adevărul. Pentru 
izbânda lui definitivă vom face tocul şi când vom 
simţi trebuinţa ne vom scutura binişor advir-
sării. 
* 1 
D l G o y a l a temniţă 
Aflăm că d. Octavian (loga, ilustrul no­
stru colaborator, va intra în 10 Ianuarie 
n„ a patra zi de Crăciun, în puşcăria di 
stat din Scgehedin, unde va rămânea ob] 
nă de zile. Urăm dlui (loga sănătate,a 
să poată ceti până la sfârşit popovidsmtk 
politice şi l i terare din „Românul". ,.'•] 
Limba croată limbă oficială in Dalmaţia. 
Cu ziua de 1 Ianuarie 1912 în toate oficvltfi-
hlice'din Dalmaţia limba oficioasă de pânim 
—germană şi italiană — a fost înlocuită cuhk 
oficială croată. 
Partidele croate, din Dalmaţia au luptat oui 
îndelungaţi pentru această pretenţiunc a lor. 
Pentru introducerea nouei limbi oficiakhu 
făcui de, cu vreme toate pregătirile, aşa că înlocui-
rea vechilor limbi oficiale nu va provoca тлгі 
perturbaţii în oficiu. 
i n r în r i r e avea fiul lor, prin felul hui de a fi, asu­
p r a noas t ră tuturora , care l'om cunoscut. 
A m plâns în pagini le pte oare li-am .scris des­
p r e el, p e oare le reeetese acum, dar care văd 
că^s a tâ t de searbăd redate, faţă cu realitatea. 
N ' a m 'avut tă r ia de condei să scriu aşa oum tre­
buia, 'dar aşa cum sunt , sunt .pagini care vor arăta 
lor, pă r in ţ i lo r lui , iprietenilor lui, celor din satul 
lui, ce podoabă, ce mărgăr i ta r au avut în mijlo­
cul loi- şi pe care n imeni , dar nimeni nu l'a cu­
noscut, şi pe care chiair ai lui l'an amant o-
dată . . . 
R e ţ i n r îndur i d i n scrisoarea nemângă'iatei lui 
mame , pen t ru ( | irc am un emit, o admiraţie, 1» 
cetesc şi-mi fac b ine : e o poveste dureroasă dar 
oaire-mi aduce mângâiere , care mă mailţămcite... 
„.v.Sunt nrama nenorocitului, snumpuhii ei 
neu i t a tu lu i d ta le ani ie Costdcă S. Poposeai.... 
„.. .Când vom ceti r înduri le Dv. ne vom aduce 
to tdeauna amin te de el de bunul şi dragul nostru 
Coistică, era cum e r a el, cum dta l'ai icunoecoit,tu­
mori d ta ca p r i e t en , ca adevărat prieten.... 
„... 'Ţi mm 1 tanmese din inimă eu şi întreaga 
mea famil ie <şi te rugăm din inima în numele hii 
dnntg şi scump să vii să ne cunoşti aşa cam ele 
dor i t , săi n e vezi aici, să cunoşti pe tatăl lud, pe 
fraţi i lui şi sur ioarele lui, pe mino cea mai ne 
mângâ ia t ă mamă.. . 
„...mă mir cum de n ' am înebunit, cum de n'am 
mur i t , cum de-am putut rezista acelor momente 
de groaiză şi durere , Dzeu se vede a .avut milă de 
copii i cei lal ţ i şi m'a întări t aşa cum eu nu cre­
deam, că nu voi poirtea rezista. Ce-am simţit in 
acele momente , numai durerea unei mame, unei 
adevăra te -mame le poate înţelege. 
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jit îş ui tă de demnitatea sa, şi apelează la 
mijloace ridicole, pentru susţinerea auto­
rităţii sale ruinate, un om de simţ însă şi 
c u durere pentru neam, nu poate să pe­
treacă. 
Nu p o a f r s ă s e bucure un om de inimă 
când vede c ă oameni mici angajează toată 
puterea n l i c a l i i a ţ i i . şi-şi dau frâu liber tu­
turor patimilor pentru ca să nimeească 
un ziar, care în restimp de 15 ani, a făcut 
apostolic culturala, a deşteptat poporul 
român la conştiinţa de sine, şi a avut în-
drăsneala să tragă luarea aminte, asupra 
desorganizărij noastre, căutând pricinile 
căderii nu numai în perfidia duşmanului, 
ei si în slăbiciunea noastră. 
Rar cel mai trist spectacol dintre toate 
ui-se ofere astăzi. 
8e vede, fantoma trădării fiind evapo­
rată/, patámele deslănţuite cereau isă fie 
cheltuite pe o cale oarecare. S e cău ta un 
miel care să s e ardă pe rug, ca să ise poată 
serba în jurai focului prin salturi desfrâ­
nate , orgia biruinţei. Poftele canibale tre­
buiau satisfăcute, cineva t rebuia desfiin­
ţat, şi-au convenit cu toţii în desfiinţarea 
celui mai ales dintre noi, a poetului Goga. 
Nu s'a mai dat în Istoria popoarelor 
un caz la fel. ca mulţ imea ignobilă ,să se 
năpustească cu atâta furie împotriva unui 
poet şj scriitor distins pentru ca să-1 stri­
vească cu desăvârşire. Au ui tat sărmanii 
fruntaşi că un scriitor, nu se poate des­
fiinţa, prin hotărâri de comitete, nici prin 
isubscrieri de aderenţă,ori prin critice lip­
site de orice înţelegere a frumosului în 
artă şi al adevărului artistic. Scriitorul 
trăieşte in puterea talentului său. Domnii 
din comitet vor putrezi de mult în mor­
mânt, anumite compilaţii migăloase, de 
zăpăceală politică, vor zăcea mucede prin 
rafturile anticarilor, când, sufletul poetu­
lui ferecat in marmura versurilor va. grăi, 
încălzind, generaţiilor viitoare. 
b n poet bun este chintesenţa, este cea 
mai înaltă expresie a sufletului unui po­
por. Toate ţipetele de durere, toate chio­
tele de bucurie, toa tă gama de sentimente 
cari dormitează in adîneimile sufleteşi ale 
unui neam, vor împrumuta putere din ré­
sonant, a sufletului lui şi vor isbucni la lu­
mină ca o flacără. Desculţaţi-vă opincile, 
târgoveţi nevrednici, când v'apropiaţi do 
focul cel sacru. Voi cari n 'a ţ i simţit nici­
odată durerea sfântă a creaţiei, voi, pe 
cari nu va durut nici odată un gând gân­
dit de voi, voi cari vă hrăniţ i din fărimă-
turile intelectuale căzute de pe masa al­
tora, voi cari nu puteţi face doi paşi fără 
citate, cum nu poate orbul lipsit de lu­
mină fără copila care-1 poartă de mână, 
prin târguri, vă ascundeţi şi tăceţi . 
De unde luaţi voi aceasta îndrăzneală, 
să loviţi. în cel ce-şi arde sufletul, lumi­
nând pentru alţii, .să izbiţi în mintea care 
gândeşte pentru voi? 
Aria e un templu sfânt. Artiştii, aceşti 
preoţi consacraţ i de eus. aduc acolo jertfă 
curată pe altar, gândurile şi sentimentele 
lor. 
Lăsaţi înjurăturile la uşă, şi intraţi în 
biserică cu pietate . 
baie Chioru redivivus. 
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Laic 
A. C. Popovicî: Goga, in una clin poeziile 
sale îşi exprimă poetica 
dorinţă, ca Laie Chioru 
să cânte acolo in cer lu-i 
Dnmnezeu... în loc do roe-
morande duse de „anal­
fabeţi" pe la Viena".... 
V. Ooldis: „Unde esti mizerabile" etc.. 
Ziarul „Românul". 
ic Chioru, l/ciic Chiorii, cântăreţ din -patru 
{strune, 
Cât a fost pe lumea asta n'a văzut zile mai bune! 
La ospeţe 'n patru sate el cânta odinioară,. 
Rătăcea un colţ de ţară cu vioara subsuoară... 
Se stingea pe zi ce merge ducând jalele şi jocul, 
A u l-au prea bătut pe Іліс, nici creiţarii, nici no-
[rocul... 
î Ianuarie n. 1912 
IPrecupeţii în templu, Dacă n'ar fi în fond aşa de tr is tă po-;ea trădării, pentru multele note ridi-ж şi pentru figurile de operetă oari au 
rçit la suprafaţă, te-ai simţi ispitit să în-
irci genul comic şi să baţ i pe Cervantes, 
iimiai şi numai prin bogăţ ia de ridicol a 
I gurilor, ce ţi-se îmbie să le fotografiezi, 
I ara să mai apelezi la fantázia şi puterea 
; ritfvenţie. Intr 'adevăr, nu e ridicol când 
a comitet naţional, după ce este dat afa-
ideun tipograf, din redacţia ziarului său 
ropriu, pentru apărarea autori tăţ i i sale 
[irbitp. inventează t rădarea, şi se ia la 
iptă cu fantoma ei. ca Donchişot cu mo­
ft do vânt ? 
Nu s'a făcut, de râs, când au tras cio­
atele in dungă şi-au t r imbi ţa t lumii, că 
,u găsit dovada cea mare în numărul un-
jire.se închinat lui Tisza — şi la u rmă iese 
i iveală, în hohotul de râs al mulţimii, că 
Wiquontul se află în rândul lor? 
Xu comportă maximul ridicolului ar-
jâneiltaţia învăţatului doctor Vajda, când 
forcă să convingă pe Goga despre tfă­
lirea altora, cu citaţii clin articolile lui? 
Xu întrece ori-ce fantazie de poet, 
ipta dlui Marşieu, care. pentru apelul 
ІЮІс delà alegerea clin cercul Chişinoului, 
tacă rolul prostului, pentru ca de prostia 
lai să capete Goga durere de cap? 
Fericim pe maestrul Caragiale că a a-
Bcat .şi aceste vremi şi a ştiut să-şi aleagă 
mi la bătrâneţe, nou teren de obser-
Nouă insă, cari suferim pe u rma aces-
ior donchişot iade. să ni-se deie voie să 
l'lknim râsetul, c'nn zâmbet- amar de 
Ijkerc. Măştile caraghiaose ale actorilor, rich­t e ! situaţilor acoper o poveste tristă, 
urc omoară orice zâmbet pe buze. Cel 
jorait spre râs. cel cinic, poate să pe-
reacă, când comitetul unui partid care 
sie chemat să reprezinte un neam năcă-
M'iune sunt destule, dar -nu toate au acelaş 
Bţamâmt matern, acel ideal de a-şi creşte şi 
ii copiii, cu taatfl d ragos tea adevăra tă de nia­
is devotata. Dacă astăzi mai simt nu ştiu nici 
•rh-Siesif şi nici ce fac, caut in t ru câtva să mă 
isolez şi să-mi pui fel de fel de supoziţi i , aşa 
•mai pentru dragii mei copii, .să pot să rezist şi 
a mângâi... 
0 recetesc pe aceasta primă, le rece tose, pe 
'-<№. şi din toate reiese acel suflet bun , acea 
Ы de adevărată m a m ă , care te, face să o adori 
ţa fára să o cunoşti, fă ră să o fi văzut vre-odată, 
юш aşa din r indur i le sale, ce mie mi-aduc la-
"imi, şi mi-adue de câte ori le recetesc. 
Ieri am vestit şi astăzi mă gătesc de plecare, 
foirii pot lămuri de loc s ta rea mea sufletească 
ii apr 'pierea clipei in oare ne vom întâ lni . V ' a 
Emoţionantă, o ştiai, p e n t r u mine. P e n t r u ei? 
Poate venirea mea v'a răscoli aduceri aminte în 
Metu'J lor. p»ate ven i rea mea v'a- redeschide 
flaue dureroase ce vor aduce lacr imi, regrete , su-
Mtrinţa; dar nu pot. t r ebu ie să mă duc, să fac. 
Ші1 acesta, i-:-m făgădui t lui şi făgăduiala faţă 
jfee fiinţa ee-a fost cândva, în viaţă, pr ie tenul 
iun do aproape, niai ales. t rebuie să i-o aduci J a 
• fÂpliniro ori cât de târziu, dar t rebuie . Vor 
ine cei rămaişi, oare, atât de mult la mine, c u m a 
ifiiatel, mă vor iubi c u m m'a iubit el? Nu ştiu. 
•Mifar, mii doare şi -plâng. Linişt i rea sufletului 
lieu, mi-mci mele sdrobite, mi-o voi găsi acolo pe 
jmrmântnl lui în cl ipele caro voi sta acolo, p l a n - , 
Ш, plângând azi, mâne, poimâne şi cine ştie 
tini când... 
Astăzi îi Drăgaiea, să rbă toare şi abur la Brea­
za. P e drumul drept şi plin de p ra f în tâ ln im că­
ruţe din t imp in t imp, încărcate cu bărbaţ i , femei 
şi copii d o k tară, în color i tu l desfătător ochiului, 
al veş tminte lor lor. Trec pel âugă noi in sdrun-
c ină tu r i puternice , cu sunet de fierărie, pierzân-
du-se în norii a lburi i de praf. Se duc Lai bâlci ea 
toţi i , se duc .şi ei isă-şi înece 'necazurile, să-şi t reacă 
o zi in potreeere, sub umbrare le de verdeaţă 
în care se vinde ţuica tare , ţuica ameţ i toare a 
Brezii, iu vreme ce vre-uu ţ igănuş îi va t rage 
cântece de-aoleo d in t r ' o lăută învechită. 
P r i e t enu l Baicu şi eu mine, o luăm ]>e o că­
răruie ce duce pr in -pădurea frintoştilor, ca să 
scur tăm din drum şi să nu -simţim tăr ia că ldurei 
co se lasă din belşug cu cât ne apropiem de prân­
zul col mic. Cărăru ia t rece prin sumedenia de 
flori do câmp, prin mireaism-a îmbătă toare a su­
medenii lor de gângăni i ce mişună prin fâneţe. I n 
a tmosfera caldă a zilei de vară se ţes muscul i ţe 
într 'u ' i l-âzâit puternic . . . I n t r a r ă m î n ' p ă d u r e 
Răcoarea şi tăcerea ne face să ni-se pară că 
suntem in pragul unui lăcaş sfânt, şi aş tep tăm 
înfioraţi să pornească uşoare, duios cântecele 
sfinte, do undeva de sus... Pe sub fagii -drepţi ca 
luniínart a. s t ra tur i do frunze uscate, ici şi colo 
fâşii de iarba verde, pe aproape so aude m u r m u r u l 
mole-mi al unui izvoraş ce te imbie eâtră el, de de­
parte se aude ciripit de păsări şi cu câ-t te 'nfumzi 
iu păduve lot 11i-ai lămuri t . Fâşii de lumina se 
strecoară, pe unde frunzişul o mai rar , asvâr le 
po pământul negru, umed încă de ploile de mai 
deunăzi, pete luminoase, jucătoare . Şi piciorul 
par'că-i mai iute în răcoarea şi tăcerea aceasta a 
pădurei . Mai încolo u e încercăm vocile; pr imele 
note de'nce.rcare -.sună pre lung iu pădu re . P u ţ i n 
după -aceea şi 'n două păr ţ i , „Gaudeamus igi tur . . ." 
răsuna puternic , cu ecou ,pre lung, in t receri re­
pezi pe -sub f-agii bă t r în i , până depar t e de tot , a-
poi alte câutece cu cari ne t receam t impul până 
ce pomii încep să se rărească, lumina răsbate mai 
deasă şi apoi in t r ăm eu to tu l în luminiş . Aeeoaş 
muzică -adormitoare a corului de insecte, tâ râ i tu l 
g reer i lo r şi cosaşilor ne întini-pină ca şi -cum ne-ar 
cânta uin imn de bună venire. Pe-o vâlcea un 
băieţaş goneşte din fâneţe istrăinc cele t re i vaci 
cu ta lange de gât ce răsuna putern ic în tăcerea 
iprînzului. 
Ieşim î;n şosea1. Iu vârful Pocni i acelaş tab lou 
de acum câteva zile îl am şi azi. In u r m a ploi lor 
căzute. Prahova a venit mare, tu lbure şi mai zvă­
păiată par 'eă. 
Cobor im la v-ade şi peste un «fort de oră i-acă-
tă-ne şi în gară . Ne scuturăm de praf pe haine 
şi pe ghete , ne -odihnim apoi o v reme pe cana-
-pelole de pe ]>eron. Алп a juns la vreme. Ia cea­
suri le 12 fără câteva minute . Ne scoatem biletele. 
P â n ă la 12 şi ceva ne t recem vremea cetind gaze­
tele cu ultimele veşti de ea-re noi cei delà ţ a ră 
suntem cam in urmă. Răsfoiesc oele şase pagini 
alo gazetei , d in t re care -prima pagină — aproape 
în în t regime — îi u rmarea t r i s tu lu i proces delà 
Sinod... 
O f lu ieră tura p re lungă mă face să ridic ca­
pul , iacă-tă şi t renu l -se iveşte la o cot i tură de­
par te , o ia măre ţ p e linia d reap tă şi pufuind îşi 
face după puţină vreme in t rarea în gară . 
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A murit, la Mura 'n poala, pe-o d-esagă d<c pomana, 
Singurei aşa sărmanul cu lăuta i -năsărăvană... 
Când l-au aşezat sub glie, îmi ziceam eu: — Sá 
[mă taie, 
Peste-o lună. de mai ştie cineva de line, Laie!... 
II. 
Greş am dat, căci ani trecură peste bietele'ţi ciolane 
Şi'fi văd numele acuma la gazetă pus, ţigane! 
In politică, le trage azi un domn cu 'nvăţătură... 
(Unde eşti să baţi din palme, să te buauri lele 
[Mură?) 
E cam aspru — nu-i de vorbă — şi-i cam supărat 
[boieria, 
Că, din cântecele tale era mai s,audă cerul'... 
Ihr de mi-ai trăi acuma, voi v'aţi împăca degrabă! 
El te-ar tunde, el te-ar rade, el te-ar face om de 
[treabă! 
Te-ar lua, cu binişorul şi ţi-ar spune pe departe: 
— Dragă lAişor, cumetre, uite eu am scris o carte... 
Du-mi-o tu la Dom nu n ceriuri, că cu slova ei 
[nemţească, 
Zău că m'am trudit de geaba, nu vrea, nime s'o cc-
[tească! — 
Tu i-ai împlini dorinţa, iar boierul, drept răsplată, 
Ţi-ar ceti gazeta 'n care scrie dânsul câte-odată... 
Ascultând, — de. bucurie inima din piept să'ţi iasă: 
Ţi-ai închipui că sunteţi chiar în cort la voi acasă... 
Radu Roată. 
Domnul cu hârtiile în regulă. 
Autorul acestor sire este un privitor liniştit, uu ob­
servator lipsit de patimă al fenomenelor din viaţa noa­
stră publică. Hărţuiala nemiloasă şi, uneori, fără dem­
nitate a ultimului an nu l-л urnit din impasibilitatea 
Ini de înregistrator şi eântăritor al faptelor şi vorbelor 
atâtor conducători naţionali. Resentimente personale 
nu'l tulbură, ambiţii nesatisfăcute n u l chinuesc, accese 
de cavalerism nu-i încordează muşchii. Creştetele albe 
ale valurilor ridicate de viforul patimilor din timpul 
recent nu l-au ispitit să intre în apa, de multe ori — 
vai! —- atât de murdară, care se frământă sub albul 
orbitor al spumii. A preferit rolul de calm înseninător 
al lucrurilor ce se petrec sub ochii săi. 
.Vm crezut că este necesar să fac mărturisirea acea­
sta, azi, când o parte a presei noastre nu găseşte in ar­
senalul totdeauna bogat al argumentării pro şi contra 
unei idei, a unui fapt, decât o singură armă ce i-vse 
parc că duce. la scop: bănuiala. Am ţinut să fac cu 
neputinţă aparenţa de seriozitate şi de bunăeredinţă 
a celor ce dau drumul şuvoiului de epitete difamautc 
pe urma unui articol sau a unui scriitor, numai fiindcă 
îndrăsneşte să prezinte lucrurile aşa cum le vede şi le 
înţelege el. Căci mi-se pare eă în zilele noastre, când 
sbuciumările şi agitaţia internă au luat proporţii ini­
maginabile de fantázia oamenilor cumpăniţi, caracte­
rul evenimentelor şi tipurile ce ies la suprafaţă trebuie 
prinse, conturele lor trebuie să se marcheze hotărît. 
In felul acesta va rămânea urmaşilor noştri icoana reală 
a frământărilor sufleteşti celor mai caracteristice epoci | 
prezente. 
Credinţa aceasta mă face să înfăţişez cetitorilor un 
tip, necunoscut până acum la noi: tipul domnului cu 
hârtiile în regulă. De luni de zile urmăresc din colţul 
meu de observaţie. Cu regularitatea monotonă şi ener­
vată a tictacului de ceasornic îmi vine, două în două 
săptămâni, şi'mi ceteşte câte un certificat, care atestă 
omeuia lui. Azi vrea aă spulbere o „calomnie" cu o scri­
soare delà Cehan, mâne ţine să prăbuşea^ă o „min­
ciuna" arătând o chitanţă delà Verneseu, pe urmă яе 
răsboieşte împotriva „celei mai incalificabile infamii" 
cetind fragmente din corespondenţa sa cu Mangra, şi, 
în sfârşit, ia tă! că ameninţă să publice hârtii delà ilu­
strul naţionalist Sardea, pentru a'şi apăra onorabilita­
tea atinsă. Mă rog, un potop de documente, menite să 
formuleze în jurul persoanei domnului cu hârtiile in 
regulă o cuşcă do cristal, în pereţii căreia să se răsfrîngă 
refleetându-se, orbitor, dintr'unul într'nitul, cinstea lui. 
La ce bun, domnule Goldiş? Curăţenia desăvârşită 
în viaţa publică n'axe trebuinţă do atestatele prietini­
lor făţişi sau nemărturisiti. Ea luminează cu delà sine 
putere, cum sa r zice. şi daca există — nu este noroi 
care s'o poată acoperi, precum când e inventată nu sunt 
certificate ca s'o adeverească în mod neîndoios. Aseme­
nea dumnezeirii, ea se dovedeşte prin faptul existen­
ţei sale. 
Pentru aceea пі-ъе pain publicarea scrisorii contelui 
Apponyi fără altă semnificaţie, decât aceea a unei con­
tribuţii, a unei date noi pentru caracterizarea tipului din 
titlul acestor şire. Căci contele Apponyi, cunoscându'şi 
oamenii, nu are nici un motiv să'şi nimicească în faţa 
noastră elementele despre cari crede că le va putea 
întrebuinţa cândva, nici să ы dovedească lipsit de no­
bilele note ale complezentei — sau poate, fiind odată 
sincer, «ă fi uitat ce a spus în urmă cu câţiva ani. Iu 
orice caz, noi chiar şi când u'ar fi vorba de chestiile 
noastre interne — suntem îndreptăţiţi şi constrînşi de 
consideraţiile unei etice fireşti să credem mai curind 
pe un preot român, înălţat de încrederea credincioşilor 
la rangul de asesor consistorial, decât pe un ministru 
ungur, care se întâmplă să fie si cel mai îndârjit 
duşman al neamului nostru. 
Aşadar interesul scrisorii ungureşti rămâne ii ii 
dea numai împrejurarea, că ne destăinuoşt* cirltilt 
obscure, că luminează un colţ din sufletul tipului « 
hârtiile în regulă. Poate nu împărtăşesc singur repeta! 
că i-a fost ursit dlui Vaaile Goldiş să Introducă m villi 
noastră publică ipochimenul acesta, şi să facă şootll 
îmi pare rău şi pentru că îl văd lipsit dc stânglciil» 
obicinuite la iniţiatorii de direcţii noui. D-sa wte b\ 
săvârşit in ipostasul de azi, par'că ar fi trăit o viaţi 
întreagă m alte ţări, unde fizio-psihologia prototip» 
de care mă ocup, este stabilită definitiv. 
Intre altele îmi aduc aminte că, pornind dintru 
caz la fel cu cel delà care am purcea eu, iscusitul tál 
tor în sufletele omeneşti, d. Virgil Cioflec, adatod* 
criere admirabilă a domnului cu hârtiile în regulă. Í№ 
truca cetitorii să poată face comparaţia şi, eventual,mJ 
întregească ideea despre tipul acesta, o reproduc, 
Un bătrin venerabil vorbeşte prietenilor: 
— ...Mâne, bunăoară, ies să respir... să vàd m 
mijind. Un nebun, un prost — avem destui — unti 
rău chiar, o întâmplare, cineva, mă poate ucide. 
Mă pot călca in picioare caii... Şi un tramvai mă omoatij 
Slab cum «unt, bătrin, până să strig eu, aş muri pe lot. 
S'ar grămădi gură-ească. S'ar uita unul la atol; « 
spaimă, ori cu indiferenţă, s'ar întreba fiecare: ce w 
cat, orice mizerie grozavă 1-a împins să se zvârle 
copita cailor''" Si până să vie unul dintre noi, si ni 
recunoască, să se aplece peste mine cu înduioşare,I 
tre mâni să'mi salte delà pământ faţa sdrobită, galbeni 
plină de noroi şi să mi-o mângăie — am să stol 
margine de drum, ca un câne, ca un om de nimic, fiii 
nici un căpătâi... Poliţia ini-ar scotoci zadarnic bum» 
rele, ca să'mi găsească urma şi numele... 
Voi prea bine ştiţi: de când sunt n'ani purtat laut 
decât o lwtistă"... 
Măna tremurătoare flutură o batistă, albă, ca un fi 
Foarte palid, turburat, ghiceşte c'am înţeles undet» 
să ajungă cu pilda... 
— ...„Falitul intelectual, ca toţi aceia cari toata 
lor au fost la o muche de cuţit do pragul temsjfl 
umblă in totdeauna cu acte... Ori când îi vei surpriitl 
suut în regulă, gata să'şi probeze in orice momenlil 
stea lor, cine sunt. Găseşti la ei extras de nişteiti! 
vret militar, certificat de bună purtare, declaraţii i l 
mahalagii, recomandaţii delà case bune, — in tel 
rele lor găseşti numai peceţi, iscălituri, timbre, UitI 
de pe la autorităţi că n'au fost daţi nici odată У Н 
că onorabilitatea lor n'a fost „infirmată" de nid im 
deapsă civilă, penală ori corecţională... Toate legük,I 
autentificate. Acesta este tipul perfectului om de ooml 
ireproşabil. 8i de se brodeşte să'l apuce domn 
mânecă — d-ta ori eu — şi să'l întrebăm: Д І 
mă rog!'"... te. măsoară de sus până jos, insolenţii 
ifosele arogante ale veeinicului calomniat de ргоіші 
iţi întinde „dreptăţile"... ori îşi publică hârtiile ni 
trebuie să-i dovedească cinstea în vr'un număr al J-l 
inâuuhti". Dr. A.li 
— Сашріпа , 15 miauit ' ş i conduc to ru l cu 
^pântecul ro tund , roş la faţă, cu p ica tu r i d e su­
doare pe la tâaîirple coboară greoi dc pe scăr i ţa u-
oui ѵедоп. Mua mes tecam în g u r ă d i n smeura 
p l i na de mi reasmă, c u m p ă r a t ă de là ţ ă r ăncu ţe l e 
vioaie de aci din ga ră şi cele 15 minu t e au t r ecu t 
de g rabă . 
D r u m u l *eurt , n ' apucă conduc to ru l nici să 
cerceteze bi letele ce lor u r ca ţ i în t r en gi iacă-ta-ne 
opri ţ i în fa ţa hal te i Breaza , m i c u ţ ă , eu cărămi­
da roşă, p i t i t ă la poale le mun ţ i lo r îna l ţ i , ador­
mită , zâmbitoare par ' că , în vu ie tu l P rahove i , în 
scr îşni tu l ţ eapăn al ce lor două mor i d in apropiere . 
U n d r u m e a g co t i t t e duce în «ait, o scară d reap tă , 
cu t r ep te de p ia t r ă , cu rez imăoare albă de tei î ţ i 
.«curtează d m d r u m şi te lasă tocmai în u l i ţ a care 
poată num el „Gă re i " . D r u m u l îngr i j i t , f n m m -
se ţa căru ţe lor boi te cu gust , c u eoperişur i le d in 
şindilă, cu eordacuri laœgi, î ţ i fac m e r s u l până în 
mijlocul sa tului lesnicios şi p lăcut . Grăd in i l e sun t 
niş te adevăra te ra iur i . Geardacur i le p i t i t e în do­
sul zorelelor, a g las t re lor cu garofe cu lo ra te a-
pr ins , cu pe ta le le încre ţ i te , îmbălzămeatză' atmos­
fera cu mireasma lor în v reme ce bâzăi tu l bonda­
r i lor si a lb ine lor ce roiesc de-asupra lor îţ i aduc 
în suflet o mu l ţumi re , o m u l ţ u m i r e ne l ămur i t ă . 
Şoseaua pr incipală , ca re este şi şoseaua na­
ţ ională Ploieş ' t i-Predeal, c încân tă toa re . Bă tă to ­
r i tă bine, ploaia n ' aduce noroi n ic iodată , ba din-
cont ră se spală aşa de b ine ca şi calea noas t r ă a 
Victor ie i . N e opr im obosiţi şi f l ămânz i la res-
t au ran tu l -be r ă r i e al d lu i L a c h e Manolescu, c a r e 
se bucură de m a r e t rece re î n Breaza , poa te căi 
unde-i tocmai î n mij locul sa tu lu i , sau poa te pen­
t ru -serviciul eô-1 face sau în sfârşi t p o n t r a ]&а-
tar i i meşter i pe ca re îi are . P e n t r u că al dlui es te 
cel d in tâ i p e ca r e îl în tâ ln im în cale, atu ne o-
pr im şi noi. sub u m b r a r u l d in fa ţa caselor la o 
masă gă t i t ă cu ra t . E vremea pr inzulu i , şi căl­
dura ,-4! lasă tot ma i grea aşa că r a r câte u n per­
sonaj v iz i ta tor ori de aici d in sat îşi mai duce p i ­
cioarele pe d r u m . N"u-i chip de ieşi t la preum­
bla re . 
L u ă m masa , pe care ni-a servit-o foar te bine, 
ca pen t ru oaspeţ i i noui , ehiair d. Lache . Liniş t i ţ i 
ne bem caf ciutele , spr i j in i ţ i de s p ă t a r e l e scau­
nelor , in u m b r ă ei tăcere . I n t r ' u n t ă r z iu ne ridi­
căm de là masă . Şi gândul a m â n d u r o r a ni-i că t ră 
c imi t i ru l sa tului . Cu inimile înmuia te , cu ochii 
învălui ţ i de lacr imi par ' că , cu gândur i l e răvăş i te 
a m in t r a t p e por t i ţ a c imi t i ru lu i . Gri la je le de f ier 
vopsi te în n e g r u se reliefează ici şi colo d in su­
medenia f lor i lor îna l te şi a t randaf i r i lor . Obloa­
nele de m a r m o r ă luci toare , cu inscr ipţ i i şi cu por­
t re te le ce lor duşi în lumea c e a l a l t ă , r ă sa r drerrte 
lai câ teva din m o r m i n t e şi-ţi dovedeşte famil i i le 
mai cu s ta re . I i uu câmp de flori mul t ico lore ci­
mi t i ru l sa tu lui . Albea ţa ma rga re t e lo r contrais-
teasă cu verdea ţa sănătoasă a firicelelor de iar­
bă deasă, cu cuişoarele roşiatece, cu nemţişor i 
galbeni şi a lbăs t re le oacheşe. Celor u i ta ţ i le-a să­
d i t Dumnezeu din belşug flori, f lor i de eâmp 
p l ine d e mi reasmă, d in t re < w e răsa r răzileţiţe 
c ruc i le învechi te , aplecate ca niete b ă t r î n i gâr­
bovi, î neg r i t e de ploi . Ic i şi colo la câ te u n căpă­
tâ i mai pâ lpâ ie Ідапніа ga lbena , bolnăvicioasă a 
unei candele.. Şi peste tot e int rusă t ăce rea ; nimic, 
nici f runza par 'că noi se c l in teş te , toate pa r e că-a 
pline de teamă să nu tu lb u r e somnul celorà\ 
miţ i . 
Iu fund, cu flori sădi te de mâni gingaşe, » | 
m â n t u i pr ie tenulu i meu Oostică stă singuri 
aşa c u m poa te niciodată n 'a voit-o el in viaţii 
cum p o a t e n ic iodată n ' a crezut c'o să fie... 0 ral 
me r ă m â n împie t r i t , cu mani le împreunate J 
piept , cu gândur i l e răvăşi te . îmi simt apoi ottl 
î n l ăc r ima ţ i ; covârş i t de dure re , eu aduceri tl 
minte r e împrospă ta t e m'aplec pe mormântul Iii 
d\irerea mă răpune şi n ' am putere яа ţip, >| 
plâng.. . . 
O r îndunea rosteşte u n cânt plin de Ini 
u n imn celor adormi ţ i , ce mă înduioşează i 
mult. . . cântecul se p ierde apoi înfiorat, parHij 
c i r ipir i p re lungi , duioase.. . 
Ni-am ridicat amândo i de braţ, p&tnjfl 
sdrobi ţ i de d u r e r e am ieşit din lăcaşul cekre 
du mai sufă r , color oaire nu mai aud cuvântulri 
celor cari uu mai ş t iu ce-i durerea.... 
* 
I n t r ă m apoi in invălmăşagul satului, m I 
copiilor, în aimesteeătura plăcută a veetmiiil 
ţ ă răneş t i , p l ine de f rumuse ţe cum numai ЬВ»| 
za găseşt i . Şi in v ia ţ a aceasta vewliS, de iii 
si fete, în ţ ipetele negustor i lor de turtădukilj 
zahar icale ne s imţ im pur ta ţ i şi noi ca pe ifl 
valur i , ne contopim uni i cu alţii, ne zimbimpft] tenOvS uni i a l tora . 
(Sfârş i tu l va urma). 
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>dar mai ales pentru un rest de bani, ştie el«.. 
„Qui .чі> «mW« »c reeemble"*. 
Dacă aceste două tipuri şi-ar schimba 
fulurile, adecă dacă Cehan ar fi direcbo-
flil ..Românului" iar Goldiş directorul 
.Timpului" — nici una din aceste pam-
Kc n'ar avea nimic de pierdut şi nu ar 
plieri nici o schimbare. Ei sunt aceiaşi 
•mercianţi de sentimente cari se vând 
mul altuia, ori umil pe altul, pentru a. în­
şela lumea, pentru a masca o laşitate, pen-
tru a batjocuri simţul public şi a-şi bate 
pc de toţi naivii cari au uşurinţa să-i 
•roadă. 
Cât timp Cehan era corectorul prost 
:J ziarului . .Tribuna", Goldiş îşi exprima 
el mai mare dispreţ faţă de ..Ceahan", 
•uni ii zicea el, umflându-şi mustăţile în 
senin de scârbă şi rinjind ca satirii ironici ! 
l)efelul cum intona pe acest . .Ceahan". rî-
§a redacţia întreagă şi eu însu-mi rî-
lieam. nu însă de intonare, ci de ridolul 
ponătorului. Vedeam că un om care tre­
buia să fie serios, prefăcea redacţ ia în-
tr'un circ în care el făcea pe August cel 
prost. Şi de câte ori n 'a făcut ,,spirit" a-
tet clovn pe seama lui . ,Ceahan"! Şi a-
mej eu îl compăt imeam pe Cehan. Mă 
jlg, când consideri pe cineva de expresia 
jhipidităţei omeneşti, .şi când acest cineva 
ia un biet corector, ţ inut de milă, atunci 
iu, care pozezi drept om inteligent, tre­
ime să te preocupi .atât de mult de dânsul, 
• t,ii poate .şi vre-un discurs despre stu­
piditatea, lui şi să nu găseşti alt subiect, 
pentru ..spirit" decât pe seama lui? Ce 
••Jarreese aci vechea vorbă : ..cine se pune 
eu nebunul e mai nebun decât el." Faptul 
nă se explică şi mai bine: Gohlis şi cu 
l'ehan au aceeaşi mental i tate , se asea­
mănă întru to tu l ; deosebirea e numai de 
vârstă. De ce dar n'au fost prietini delà 
început aceşti doi cavaleri de industrie? 
Din cauza, stărei lor sociale: Goldiş era 
•director de ziar şi om cu parale, pe când 
Cehan era un „Cevahan". pierde-vară şi ti­
nichea, un om care pentru o bere s'ar fi... 
pvântul e prea. tare pentru crudul ade­
văr. Şi, fireşte, boemi nu se uită la mito­
can. Dar când mitocoanul a ajuns şi el 
director de ziar. se schimbă socoteala. Pe 
(ioldiş a început să-l mustre conşt i inţa 
,care conştiinţă? N. R.) că l'a „ceahăni t" 
Mâţa vreme pe Cehan. şi cum (ioldiş se. 
pricepe în materie ziaristică şi preţueşte 
..Timpul" lui Cehan la, fel cum a* preţui 
p „Răcnet al Carpaţi lor ' 1 al lui Cara-
hale ori nu „Kikirez" bucureştean, şi cum 
atunci trebue să preţuiască şi să stimeze 
şi pe directorii acestof stupefacţiuni ale 
.sărmanei presse îndurătoare , desigur a 
iiitins mânu. sa nobilă lui ( 'elinii, sau s'a 
pus cu acesta în directă comunicativi tate, 
ijeahart" a fost înnlocuit cu ..domnul Ce­
han. şef-redactor la ziarul „Timpul", ma­
re ziarist deci, om de rang intelectual, cu-
Bscul în presa româna. însă cure a fost 
dat afară ca incapabil de orice lucru de 
I [orga, apoi de „Tr ibuna" etc. 
Rezultatul acestei comunicat ivi tăţ i 
se ştie: Cehan a fost rugat să dea ajuto­
rul său distins ..partidului naţional român 
din Ungaria şi Transi lvania" în lupta ce 
duce acest . .partid" prin „Românul" , 
contra intelectului • românesc de peste 
Munţi. Cehan, omul dreptatea şi al eorec-
titudinei a protestat cu indignare contra 
..minciiinci" mele. c.umcă el a r fi fost plă­
tit pentru injuriile aduse ziarului ..Tri­
buna" şi dlui Sever Boen în special, in­
jurii cari formera ajutorul său distins 
dat .partidului naţional român din... e tc ." 
Şi, Doamne, ce hălămootie, ce ..suc­
ces", ce victorie napoleoniană contra in­
telectului românesc de peste Munţi! Pro­
ba actestei victorii însă., nu e alta decât că 
eu aşi fi prizonierul lor moral şi în curând 
voi fi decapitat moraliceşte, condamnat 
fiind de opinia publică pentru fapta mea 
d e a fi intrat şi eu — simplu soldat — în 
lupta pentru lumină şi adevăr. 
Proba aceasta însă nu e decât o ilu­
zie optică a nonei firme „na ţ iona le" : Gol­
diş & Cehan. lată care este adevărul : 
Ziarul . .Tribuna", fără să aibă orien­
t a r e a mea. a înţeles, natural , că Cehan a 
fos t plătit pentru a scrie câteva inepţii 
g r o s o l a n e la adresa dlui Sever Boen — 
inepţii cu cari, eu, ca şef-redactor al „Ro­
mânului" , am avut mult de lucru, fiind 
scrise fără gramat ică şi fără nici ulii simţ 
al limbii româneşti . Şi s'a înţeles acest 
lucru şi din faptul că Cehan nu era un co­
l a b o r a t o r al „Românului" , ci un instru­
ment, ori un ..om cu ziua." plătit pentru 
o tre-a bă oarecare, , şi anume pentru o 
t reabă necinstită accidental. Bunăoară 
îţi dai căruţa in şanţ, cinsteşti pe un om 
să-ţ i ajute s'o scoţ i ; aduci o chivuţă şi o 
plăteşti să-ţi spoiască pereţii caisei etc. 
( ' h i v u ţ a - C e h a n a spoit, coloanele „Româ­
nului" cu injuriile pomenite, t reabă pen­
tru care a fost p l ă t i t . „Românul" însă se 
laudă că chivuţă-Cehan a făcut t reaba 
gra t is : şi dăunăzi când eu am susţinut că 
această chivuţă a fost plătită, „Românul" 
a sărit la mine oa ţiganca, delà mahala , 
î m p r o ş c â n d t H m ă cu fel de fel de murdări i 
d e m n e de a c e l m u r d a r Vasile Goldis. 
Şi pentru a doua oară a fost chiemată 
chivuţa-Cehan. De as tădată însă i-s'a plă­
tit t r eaba foarte scump, — Golidş fiind 
de as tădată şi mai bine păcălit . 
Cehan. departe de a fi un boem în a-
devăratul înţeles al cuvântului, este un 
degenerat care suferă de mania boomiei, 
un declasat al soeietăţoi (toţi car i l 'au cu­
noscut o pot spune) un om fără nici o cul­
tură si lipsit de orice simţ. în to tdeauna , 
însă, eu am avut pentru orice soi de neno­
rociţi o atenţie şi o bunăvoinţă adeseaori 
prea mare. Cu Cehan m ' am pur ta t foarte 
bine, de când l'am cunoscut, i-am dat sfa­
turi folositoare şi am scrisori delà dânsul 
în cari mă idealizează, spunându-mi că 
simte pentru mine mare prietinie şi admi­
raţ ie . N'a fost clar o uşurinţă din par tea 
mea, dacă i-am scris, rugându-1 sjă-юіі 
ajute pentru stabilirea unui adevăr. E u 
nu eram sigur dacă mai păstrez scrisoarea 
lui în care mă ruga să stărui la Goldiş să-i 
achite toa tă învoiala şi să-i fac rost sa 
mai ciupească ceva — şi deci pentru sta­
bilirea unui adevăr, era, foarte corect, ca 
Cehan să mă servească scriindu-mi din. 
nou scrisoarea, de oare eu nu eram sigur 
c'o mai păst rez; scopul fiind bun, scuza 
VnijCbcul, că el ar fi (scris a doua oară o 
scrisoare mai clară şi mai pe larg decât 
cea dintâi — i-am a ră t a t chiar cum s'o 
scrie. 
Cititorii vor fi văzut, desigur, în a-
ceasta şi o curiozitate a mea : a m vrut să 
văd dacă în acest Cehan poate* exista cu 
adevăra t un colţişor curat sau sincer. Ni­
mic ! Nenorocitul a fost a tâ t de incon­
ştient că a vândut scrisoarea mea lui Gol­
diş, (care i-a cumpăra t 'o de data as ta pro­
babil, foarte scump), crezând că astfel pa-
rează proba ce eu aşi fi putut 'o aduce. * 
Adevărul însă to t tr iumfă. Eu am gă­
sit scrisoarea lui Cehan şi o expun la rân­
dul meu aci. ca să limpezesc odată pen t ru 
to tdeauna această afacere a nouei f i rme: 
Goldis & Cehan. 
— 
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[ Adecă : ; I. 
Dragă V <'rue s cule, 
Bucureşti 
Miercuri 7 Septeam .1911. 
In sfârşit sunt în Capitală şi rămân, 
á m in t ra t în redacţia Jvpoeoi". In scopul în 
care îţi scriu ţie, nîam adresat şi dlui Gol­
diş ca. la serbările culturale din Iaşi — de 
mare însemnătate românească să repre­
zint ..Românul" şi să trimit raport deta­
liat ca unul ce cunosc bine. Moldova. Te 
rog stăruie şi Iu. Dar mai ales pentru un 
rest de bani, ştie el. Dacă s'ar putea să 
jiu şi corespondentul din Bucureşti, eu 
le-aşi seri mai poetic .şi cu mai mul t far­
mec de cum se tr imit de actualul. Te rog 
răspunde pe adresa ,,Epocei". 
Ce mai faci ? 
Te sărut Cehan. 
Mă rog, candidule domn Goldiş, de ce 
ţi-s'a adresat tovarăşul d-faale „Ceahan"? 
Pen t ru a-ţi t r imite gratis, darea de sea­
m ă a serbărilor din Iaş i? Dacă el şt ia că 
nu-i plăteşti inepţiile, ţi-s 'ar mai fi adresat 
şi m ' a r fi rugat şi pe mine să s tă ru i şi eu, 
la domnia ta ? De bună seamă că nu ! Dar 
restul de bani, care să fie oare? S'a în­
tâmpla t vreodată să n 'ai nici d-ta nici 
„par t idul" parale şi lipsindu-ţi hârt ia pen­
t ru t ipărirea „Românului , iar comitetul 
cu Marşieu creditor băgubit în frunte, re-
fuzându-ţi de frica pagubei un împrumut , 
— ai fost nevoit s ă te împrumuţ i la „Cea­
h a n " ? Ai întâlnit în clipele acelea peni­
bile pe acesta şi te-ai rugat de el să-ţi îm­
prumute o sumă de bani pentru hâr t ie? 
De bună seamă că nu ! Restul de bani pro­
vine numai că nu-i plătiseşi complect 
s ingura t reabă ce-ţi făcuse, adecă inju­
riile aduse „Tribunei" . Cehan doria să-1 
plăteşti cât mai bine, onoratule comer­
ciant de sentimente, de aceea m ă ruga să 
stărui să fie şi corespondentul „Românu­
lui" la Bucureşti - - căci el ar scrie mai 
„poetic, şi cu mai mult farmec de cum 
;se t r imit de actualul" , bine înţeles însă 
că nu gratis, chilipirgiule negustor! 
Cehan, plecând în ţară , a mers cu mi­
ne în tren. De atunci mă avertizase că va 
scrie contra „Tribunei" , şi mă ruga să 
stărui eu la timp să fie plătit bine. De ce 
nu ţi-am spus eu nici odată nimic de a s t a ? 
Aceasta o înţelege ori ce om cu bun simţ. 
D t a însă n u ] ai — şi chiar în comer ţ bu­
nul s imţ e foarte necesar. Fal imentul t ău 
va fi grabnic şi ruşinos... 
I a t ă iubiţi cetitori, care este a „parti­
dului" nouă firmă, (toldiş & Cehan! 
Bucureşti. 13 Dec. 1 9 1 1 . 
Alex. St. Vernescu. 
* 
Din partea noastră, n 'avem mul te de 
•adăogat. D. Goldiş, să-şi facă — dacă mai 
poate — socoteala cu ultimul rest de pu­
doare ce i-o fi mai rămas . Recitească sin­
gu r injuriile de surugiu câte ni-a adus, cu 
un curaj. . . moral , pocare mărtur is im, i-l 
admirăm! Cu prietinul său Cehan, „ acum 
şef-redactor al ziarului „Timpul" din Iaş i 
credem că nu va îndrăsni să se scuze. Şi 
atunci îi putem întoarce dlui Goldiş în­
t rebarea : 
„Cine e ţintuit pe banca ruşinei şi a 
infamiei „Tribuna" ori d. Goldiş?" 
Răspunsul îl lăsăm şi noi cinstitului 
public românesc. 
NB. Nădăjduim că »Gazeta Transilva­
niei « va grăbi să satisfacă curiositatea lui 
»Nae Curiosu« din Arad, luând notă de 
rîndurile de sus. 
Curente antima£hiare 
în Austria. 
Tot mai pu te rn i că devine îndâr j i rea Ane t r i a -
cilor în cont ra şovinismului unguresc , ca re c re-
iază a tâ tea încu rcă tu r i şi deschide a t â t ea p r imej ­
di i , i n t e rne şi chiar ex te rne , pen t ru m o n a r h i a 
I l ab sbu rg i l o r . 
Dua l i smul , această formă de stat ib r idă pen­
t r u o mare împără ţ i e , cu numeroase na ţ iona l i t ă ţ i 
conş t ien te de sine, nu mai mu l ţumeş t e pe n imen i , 
nici chiar pe Ungur i măcar . A u s t r i a c a a r v r ea 
să se revină la respec ta rea dep l ină a pac tu lu i 
dual i s t , ca re în pr incipi i le sale fundamen ta l e ga­
rantează un i t a t ea monarhie i . Pol i t ic iani i m a g h i a r i 
d in toa te par t ide le , au cău ta t în t o t d e a u n a —- şi 
au izbuti t în pa r t e m a r e -— să falsifice dua l i smul , 
interpretându-l în sensul tendin ţe lor sepa ra t i s t e 
şi p regă t ind as t fe l calea că t re o even tua lă u n i u n e 
personală în t re Aus t r i a şi Unga r i a . 
Oameni i pol i t ic i d in Aus t r ia , foar te toleranţi 
faţă de politica agresivă a Ungur i lo r , au începu t 
a se desmetici numai pe încetul şi a vedea că se-
paratismuil unguresc const i tue cea mai scrioaisă 
amen in ţa re pen t ru uni ta tea şi s i g u r a n ţ a m o n a r ­
hiei, î n l ăun t ru şi în afară . 
A b i a astăzi , după o exper ien ţă foar te du re ­
roasă, de pes te pat ruzeci de ani, pol i t ica v ienozä 
pa re a fi accesibilă convingerei , că t r ebu ie să se 
opună o rezis tenţă energică separa t i smulu i nngu 
resc. In acest sens s'au ivit în vremea d in n r a ă , 
o serie de cu ren t e şi mani fes ta ţ iun i i m p o r t a n t e , 
car i agi tă tot mai mul t lumea polit ică şi î n t r e a g a 
opinie publică d in Aus t r ia . 
As t f e l , chiar zilele acestea, s 'au î n t r u n i t l a 
Viena u n m a r e n u m ă r de membri ai îna l te i a r i s ­
tocraţ i i şi au pus bazele unui nou par t id , ca re v a 
lucra p e n t r u re în t reg i rea monarhiei cen t ra l i s t e 
de odinioară. 
Consfă tu i rea a fost p rez ida tă de conte le Meus­
dorf Pou l ly ; au aderat la ea personal i tă ţ i din 
cele mai m a r c a n t e precum Prinţul Lobkevitz, 
conţi i Le tour , H a r r a s , Kudenhouve, .Vagei,a 
piscoptil Vienei şi mul ţ i alţi i . 
S 'a d iscuta t în p r ima limio chestia 
mărc i monarh ie i , cu lua rea în seamă a drepturi 
lor na ţ iona le ce se cutvin t u tu ro r -naţionalităţilor 
d in Aus t r i a şi Ungar i a . 
Î n t r u n i r e a a votat u rmătoare le puncte cari 
nale ale politicei noului p a r t i d : să so dea osii| 
g u r ă cons t i tu ţ i e Aus t r i e i şi Ungariei; armii 
monarh ică să r ămână u n i t a r ă ; să existe, pentnl 
î n t r e g imper iu l , un p a r l a m e n t şi un guvern»! 
m u n ; să fie meu ţ inu tă comunitatea oconomn] 
şi f inanciară in t re cele două părţi alo monarhii! 
dua l i s te . „Seara". " 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 2 Ianuarie n. 1 
— „Şezătoarea" din Timişoara. CM cal se арті 
pie ziiui reprezentaţiunei, cu atât e mai more»! 
teresül pentru „Şezătoare". In timpul din im] 
şi-ан mai anunţat participarea mai multe /amiül 
din Oraviţa, Caransebeş, Keşiţa, Bogşa, ЗійЫ 
Sătmar apoi mai mulţi tineri universitari din Щ 
dapesia şi Orade-a. Judecând după internul A 
mare ce se manifestează de pe acum, sala hotekhl 
„Principele de. coroană" promite a fi arhiplwl 
Probele se ţin regulat şi acum cu mminni] 
tară. Corespondentul nostru a participat la ртоиі 
ultimă — dală anume pentru corespondenţii »[ 
relor — şi a rămas încântat de preciziunm ni 
care se execută fiecare cântare. Simţi un adtéi\ 
deliciu ascultând cântările şi glumele plint I 
satiră ale ţăranilor noştri. întreaga „Şezawn 
a dlui Brcdiccanu c un adevărat cap de operi» 
nici nu ne îndoim, că toată inteligenţa românii 
din Banat va lua parte la ..Şezătoare-a" din li\ 
imşoara. 
In numărul nostru de Crăciun vom da inlnjjj 
program al petrecerii, care va fi foarte i 
ales. Cum suntem informaţi, Şezătoarea" w/ij 
precedată de un marc concert al dnei Lucia Ccm,\ 
care suntem siguri că se va întrece pe sintşM 
In zilele aceste va sosi şi dl lirediceamtu 
conducă probele. Pe după serbători se nş/wjlik 
sosirea dliii Ionel Crişan din Viena. 
— Moartea unui brav preot roma 
Aflăm <m multă părere de rău mutarea h 
cele eterne a unuia din cei mai distraşi 
preoţi români clin comitatul Aradului.Ѣ 
rintelo loan Codrean din Şiclău, unul dis 
pleiada bărbaţi lor însufleţiţi cari au ţb 
vie flacăra românismului în comitatultt> 
s t ru s'a stins ieri din viaţă în spitalul oră­
şenesc din Ciula, răpus de grele suferinţe. 
Răposatul lasă în (doliu un întins cerci 
rude, prietini şi apreciatori ai vieţii sa 
pline de fapte frumoase. 
Familia a. publicat următorul anunţ fi 
nebnj : 
C u i n i m a f r î n t a do d u r e r e aducem la am 
ş t i n ţ ă , că neu i t a tu l soţ, t a tă , socru şi bunic 9 
Codrean, paroh gr.-or. român în Şiclău a trai 
,1a cele e t e r n e în 19 Decaiuvro st. v. în al 70-
an al e tă ţ i i şi al 46-lea an a fericitei -sale căsătorii 
î n m o r m â n t a r e a va. fi M arcur i , în 21 Docarra 
«L v. o r a 10 a. m. 
Odihnească în pace! 
Şic lău , 19 Decern v r e st. v. 1911. Văd. Oristrm 
Codrean nasc. Ciorogar iu , soţie; Terenţia vil 
l e r c a n , Gabricda măr . Dr . Bădean, Adriana mii 
D r . I sp r avn i c , Nicolau Codrean, fiice şi fii; Dr 
Atanae iu Brădean , Dr . Sever Ispravnic, Elen 
Codrean nasc . Morar iu , g iner i şi nurori; Aurelii 
T u d o r , M ircea şi Norva lercan, Sabin şi Salvate 
Brădean , Lc t i ţ i a şi Sever Ispravnic, NicokdJ 
d r e a n , nepoţ i . 
— Cunună eternă, il. Sa d. l)r. Gheorghe Plopi 
judecător la Curtea de casaţie şi soţia Silvia Щ 
Tămăşdan a trimis Reuniunii femeilor romă 
din Arad 20 coroane ca, răscumpărare a nimm 
pe sicriul răposatului tânăr Eugen Beloţ). 
Reuniunea aduce şi pe această, calc sincere яе 
ţămin nabililori. aonători. 
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- Plecarea dlui Brediceanu din Sibiiu. D. 
Dr. Tibcriu B r e d i c e a n u a p ă r ă s i t Sibiiul ae-
lazi, plecând ia Lugoj , unde va r ă m â n e a câ teva 
iile înainte do a merge iu America . Jo i , săptă­
mâna trecută, toţ i funcţ ionari i băncii „Alb ina" , 
in frunte eu d. P . C o s - i u a , s 'au în t run i t în sala 
-delà reetau ran tul Brote , unde — dup'ă toastele 
potrivite cu ocazia — şi-au luat ràfmas bun delà 
abilul Beeret ar al băncii . 
întreg' publicul românesc din Sibiiu s'a des­
părţit cu cele mai afectuoase sen t imente de sim­
paticul d. Brediceanu, şi i-a oferi t un inel d e 
•platină cu bri l iante , in ччіга de d ragos t e şi de 
«tiniă. 
Călătorească în pace şi să se întoarcă sănătos , 
Ja vremea sa. 
- 0 nouă învingere a Românilor din Obad. 
Ni-se scrie: Vineri în 29 Decemvrie, n. a avu t loc 
in comuna O b a d (com. Timiş) r e s t au ra rea an-
tistiei comunale, cu care ocaziune şi în u r m a con-
Ьсегеі înţelepte a harn iculu i şi iubi tului nos t ru 
preot d. George Ionescu am învins din nou pe 
(uşmanii noştri nemţi (schvabi) căci pe 'lângă 
toate opintirile şi a le rgăr i le lor şi deşi au «pus 
M în mişcare în favorul candidatului lor neamţ . 
- bravii noştr i români n u s a u lăsat bă tu ţ i , ci 
ţinând la olaltă şi luptând voiniceşte în f runte 
•cu harnicul nostru preot ne-a succes de am ales 
«eu mare însufleţ ire ea jude comunal pe b r a su l 
kanom George I a n o ş e 1. Alesul e -om corect 
ţi román bun şi avem toată spe ran ţa că va con­
ice comuna noas t ră p e căi bune şi că va apă ra 
interesele noastre româneşt i . 
Lupta a fost foar te grea şi de as tădată căci 
fiind în periodul esipirtat iar jude român, nemţii 
» credinţa (după obiceiul vechiu) că. acum e 
rândul lor, s'a folosit de toa te mijloacele ca să 
jiunâ jude neamţ , dar mul ţumită eonducere i preo­
tului nestru a u căzut nemţii cu p lanul lor şi a 
Krăsit casa comunală cu mare amărăc iune şi cu 
năcazul în suflet. Aceasta să le servească de lecţie 
«a că nu asuprească pe români .şi să nu se ţ ină 
«aperi ori nouă. Brav s'a p u r t a t la a legere româ­
nii nuştri Fil ip Sojdoan, Trif'u Sojdean (Ohee) 
•losif Crişan, car i au lup t a t mult pentru învin-
prea noastră. 
Dumnezeu să dea gând bun români lor ca în-
Itdeamia -ă lupte în unire şi să ţină la o la l tă 
taci numai astfel vom fi respectaţi de duşmani i 
pojtri şi putem face luc ru r i f rumoase. 
Dumnezeu să ţină la mu l ţ i ani pe preott i l no-
*trn George Ionescu, căci s'a dovedit de condu­
cător harnie, e a i e îşi '••une suf le tul ixmtru oile 
Re. 
Trăiască bravii a legă tor i români din Obad şi 
srednicul lor j ude c u n u n a i George lanoşel . — 
obad, in 31 Dec. 1911. Un reprezentant co-
nunaL t. ii 
— f Alexe Ardelean. O te legramă din Heiuş 
ne anunţă că d. Alexe Arde lean , membru f run taş 
al societăţii române din ISehls, a ropausa t azi. 
•Dormântarea lui va avea loc la 4 I anuar i e n. 
Trimitem în t r i s ta te i familii e incer i le noas t re 
ondolenţe. 
— „0 nouă parochie în Timişoara". P r i m i m 
următoarele: in nrui 275 d i n ăst an al p re ţu i t e i 
dv. foi aţi binevoit a hui noti ţă din „Temesvár i 
Hirlap" sub t i t lul „O n o u ă parotdiie in Timi-
Mra" la oare not i ţă vă rog să binevoiţi a da loc 
bodestei mele ref lexiuni (ixmtru or ien tarea ono­
ratului public cet i tor al T r ibune i : 
Este adevărat eă Duminecă!, in 11 (24) Do­
min-rie a. e. sub pres idiul P . O. I) . p ro topop 
trectual Dr. Tră iau Put ie i s'a ţ inut aici s inod 
parohial es t raordinar iu obiectul regular i i dota-
ţiunii preoţeşti şi în chest ia înf i inţăr i i postului 
al doilea de p reo t : da r n u este adevăra t şi nici 
u n caz de când conduc eu comuna aceasta bise­
ricească ca paroh să n u fi fost în s t a r e a îndepl ini 
şi p res ta funcţ iunile imn use mie şi a mu l ţumi t re­
buinţele sufleteşti ale credincioş i lor mei şi să n u 
fi săvârş i t cultul divin în s t a biserică regula t şi 
conşt ienţ ios ; zic nu t rebuin ţe le şi interesele pa­
rohiei reclamă înf i in ţarea postului al doilea de 
preot, ci interesele de al tă n a t u r ă . Anumi ţ i oa­
meni, însoţi ţ i cu lucră tor i i delà d i fer i te le fabrici 
din Timişoara , delà, t ren e tc . încl inaţ i mai toţi 
spre socialism, au dat pre tex t ca autor i tă ţ i le noa­
s t r e super ioare bisericeşti să se ocupe cu afacerea 
aceasta, ca re — după convingerea mea — nu va 
servi intereselor bisericei. 
Acea par te din credincioşi , care înainte cu 8 
zile a p re t ins înf i in ţarea pos tu lu i al doilea de 
preot , in s inodul 'parohial a decis s is tarea unu i 
post de învă ţă to r astfel, că comuna noas t ră bise­
ricească, care- a re peste 250 de copii obl igaţ i la 
corec ta rea şcoalei de toa te zilele în viitor va ro­
mânea n u m a i c 'un învă ţă to r şi cu o clasă. 
M e h a d i a , 31 Decemvr ie 1911. Cu deose­
bită s t imă : loan P l a v o ş i u pa roh gr . or. r om. 
— In balon peste ocean in America. Balonul 
„ S u c h a r d " cu care profesoruO Dr. Gans din Mim­
ében voo-şte să treacă Oceanul în America este 
ga ta p e n t r u p lecare . 
P ro fesoru l Gans va pleca la 12 Mar t ie de pe 
insula Tener i fa , şi va sosi în America , la Ba-
roatos sau F lo r i da la 17 Mar t i e . 
Profesoru l G a n s va fi însoţi t în călător ia lui 
do încă 3 profesor i , un ofi ţer d in m a r i n ă şi u n 
inginer . 
— Noui răscoale in Albania. Din Constant i -
nopol se a nun ţ ă : Minis terul de in te rne comunică 
oficial eă la Craja , în ţ inu tu r i l e mird i ţ i lor , a iz­
bucnit revoluţia. 
Comunicaţ ia te legraf ică în t re Craja şi Alesia 
es te int re rupt ă. 
Autor i tă ţ i l e din Albania au confiscat o mul­
ţ ime de bombe. 
— Rezultatul anchetei în cazurile întocsicărei 
din Berlin. Ancheta făcută în cazuri le do intoc-
s icaţ ie delà azilul de noap te de aici , a s tabi l i t că, 
cazur i le de in toxicare se da toresc rach iu lu i vân­
d u t celor d in azil de trei nbgus tor i . 
Acel rachiu conţinea alcool metil ic. Rachiul 
a fost confiscat , iar cele trei magaz ine închise. 
Pu rn i so ru l alcoolului , d roghis tu l Schamiach din 
Cha r lo t t enburg a fost a r e s t a t p e n t r u delict în 
conra legei a l imente lor şi pent ru frauda al imen­
ta ră . 
Cercur i le medicale însă se a ra tă sceptice cu 
pr ivire la pu t in ţa o t răvi re i din cauza alcoolului 
melilic. 
— „Un candiadat de preşedinte Ia Reuniunea 
învăţăturilor arădani." in nrul 271 al „Româ­
n u l u i " a apărut sub t i t lul de sus u n ar t icolaş , în 
ca re se vesteşte abonaţ i lor , că eu aşi candida şi 
respective aşi aspira la postul onorif ic de prezi­
den t al Reuninnei noastre învăţă toreş t i . Af i rma­
rea aceas ta a autorului mincinos diu tuf iş e o 
s co rn i tu r ă răutăcioasă. La aşa ceva nu m'am cu­
getat nici când şi nici de prezent nu-mi vine 
pofta. 
Am fost însă de (părere, şi sun t şi as tăz i , că 
la t impul său să se a leagă în f run tea Reun iune i 
noas t re mvă ţă to reş t i un 'bărbat „spr i j in i to r" a l 
dascăl i lor . Un bărba t , mă rog, că ru ia eă nu-i 
placă minc iuni le , să n u ştie calomnia. Cu un cu­
vânt : sa fie după toată rânduia la lui Melhisedec. 
Şi f i indcă u n astfel de bărbat nicăiri rpe pă­
mânt n u se af lă , decât numai la „Românu l " , din 
par te-mi voi .agita în direcţ ia aceasta p r in t re das­
căli, mai ales p e n t r u „vulpoiul" din tufiş, n u voi 
c r u ţ a nici o osteneală, numai să-mi spună, cine 
e şi cum il chiamă ''. 
La celela l te a f i rmăr i ale. „ R o m â n u l u i " n u po t 
să rastpund, deoarece c i tă r i le «coase din art icolul 
meu a p ă r u t în m u l 2 7 0 al „ T r i b u n e i " s u n t false. 
Să binevoiască au toru l d in tu f i ş să cetească Ar­
ticolul meu încă oda tă şi bine, apoi să scoată ci 
ţăr i le exact , dacă voeşte. E u arpoi o eă-i răspund 
dacă voi afla d e bine. — S o c o d o r . I u l i u P c i -
g u b a, înv. 
— Bustul lui D . A. Teodorn. D in Bucureş t i 
ni-se scr ie : Duminecă s'a făcut ou deosebită so­
l emni t a t e desvelirea bustului regretatului D . A. 
T o o d m . fost sec re ta r geneara l al min i se ru lu i de 
culte şi i n s t ruc ţ iune publică, ridicat pe morman 
tul lui la c imi tera i Bel lu. 
La o re le 10 dim. s'a oficiat un pa ras t a s l a bi­
serica Sf in ţ i Voivozi de că t re P . S. S. Arh ie reu l 
Melet te Cons t ă ţ eann l a ca r e a u as is ta t foar te 
m u l ţ i profesor i , ins t i tu tor i şi foşti elevi ai de 
fune tuhi i profesor . I n asis tenţă a m r e m a r c a t şi 
pe dnii S p i r a C. I l a r e t , fost min i s t ru , şi P e t r e 
Gârbovicoanu, fost admin i s t r a to r a l Casei Bise 
ricei. 
D u p ă serviciul divin, în t reaga asis tenţă s 'a 
dus la c imi t i ru l Bel lu unde s'a făcut desvăl i rea 
bus tu lu i . 
A vorbi t dni i P e t r e Gârboviceamn ca prez.: 
dent al comite tu lu i p e n t r u r idicarea bus tu lu i , 
p ro fesoru l Pă t r ă şeanu , histi tutorall l a n I . Theo 
doru . In s t i t u to ru l C. Theodoreseu, preşedinte le 
asociaţiei ins t i tu tor i lor d in ţară , şi t â n ă r u l Theo 
doreseu Ghedem în numele foşt i lor elevi ai de­
func tu lu i . 
— Prea frumoasa „Cosinzeană" îşi va mer i t a 
cu pr i sos in ţă numele p r i n admirab i lu l număr dt 
Crăciun ce scoate. V a avea poezi d e C r ă c i u n car i 
d e ca r i mai frumoaso, sorise de Zaharie Bârsan, 
I . U . Soricu, A u r e l i a Pop, apoi poezii de I . Bor 
cia, L iv ia Rebreanu, V. Stoica, Sob. Bomemisa. 
Versur i g lumeţe de I l a r a m b Călămar, — apoi 
„ S t e a u a " schi ţă do Crăc iun de Al. Ciura, nuveh 
de I . Agârbiceanu, Mih . Ga-şpar, L iv iu Rebreanu. 
cronică medicală d e Dr . Hârsu, „Rostul f ami l i e i " 
de D r . Tomescu, „Scrisori căt ră o fată t â n ă r ă " 
de Angelica, ş t i in ţă de G. Todică, — şi începe 
publ icarea unu i mişcător roman d e A. Fogazzaro. 
t raducere , roman p l i n de dulc i scene de iub i re . 
Dor i to r i i a avea d e să rbă tor i f rumosul n u m ă r , 
să se adreseze la „ L i b r ă r i a Na ţ iona lă" î n Oăş t i* 
(Szászváros) c a r e le t r i m i t e gratuit acel n u m ă r 
d e probă. 
— Surparea unui tunel. D in Be lgrad s e a 
n u n t ă , că tunelu l delà S r o r l j i g , ca re este î n lu­
c ra re , s 'a s u r p a t îngTcvpârul nouăsprezece munc i 
to r i . Cu toate că s 'au luat g rabn ice m ă s u r i de 
salvare, până acum n 'au fost găs i te co rpu r i l e n e ­
norociţ i lor . 
— Febra fifoidă la Dej . Din Dej se comunică, 
că în o raş şi î m p r e j u r i m e s 'au consta ta t mai urni te 
cazur i d e febră t i fo idă . P r i m ă r i a a lua t disrpozi 
ţ i i le necesare, p e n t r u combatoroa epidomiei . 
— Ordin rău înţeles. Minis te ru l de răsboi 
d i n L o n d r a a încercat în ziua de 31 Decemvrc 
s t . n . o probă de concen t ra re a (rezerviştilor. A dat 
o rd in , ea pe z iua amin t i t ă , să fie chemaţ i rezer­
viş t i i , catri însă în loc d e prezenta re să t r i m i t ă cette 
o te legramă anun ţând o r a p r i m i r i i , o ra plecări i 
şi o ra sosir i i l a regiment . I n înţelesul acestui or­
d in e r a da r m a i mu l t u n exerc i ţ iu . 
Ord inul da t însă a fost a tâ t de confuz s t i l : 
zat, că mul ţ i n u Lan înţeles si astfel s ' au pre­
zentat- la r eg imen te . î n ro l a rea rezerviş t i lor a p ro 
ilbert Dobó, 
gitlYargîtl, KolOZSYár, Mátyás király-tér 15. 
(Telefon 842). Fost prăvălia Husznik. (Telefon 842). 
Prefăcând şl asortând de n o n magazinul de c i a s o t n l c e şi g iuvaricaie 
===== al lui | v Husznik János ^ îl co< ţinui eu. ====== 
Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi articole de argiit veri­
tabil şi de China. Mare atelier de reparaturi. Ochelari se pregătesc 
_ . ^ур^ comandă medicală. : 
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dus marc, p a n i c ă în populaţ ia , caro vedea isbueni-
rândul lor -.vau folosit de toa te mij loacele oa să 
d i n par tea min is te ru lu i , ca «să muleonicască lu-
mea agi ta tă , caro în ţe legând greşa la comisă de 
s t i l i za rea confuză şi-a reven i t . Minis terul a des­
chis însă ancheta contra au toru lu i acestei (stilizări, 
care a p r i c inu i t a tâta t e a m ă paciniei lor cetăţeni. 
— Teroriştii ruşi aprovizionaţi cu arme din 
România. „ S e a r a " p r imeş te din Giallaţi u rmătoa­
rele: 
I n anul 1908 a fost isgonit din local i ta te Ku­
n d supus tu rc I o r d a n Nicolaef, fost mecanic pe 
vaporul rusesc „Ruf" cum şi pe alte vapoare •ma­
r i t ime d in Odessa. 
I sgon i rea a fost mot ivată de a t i tud inea răe-
boinică pe ca re numitul o avea ori de câte ori ve­
nea în locali tä te . 
Zilele acestea Nicolaef fi ind găsi t d in nou în 
oraşul nos t ru , a fost adus la serviciul de s igu­
ran ţă , unde fiind supus u n u i scurt in te roga to r iu 
nu mică a fost su rp r inde rea când la perchezi ţ ia 
făcută s'a găsi t asupra lui şap te revolvere s is tem 
„ B r o w n i n g " şi mai mul te car tuşe . 
î n t r e b a t a sup ra provenienţe i aminelor câ t şi 
: supra des t ina ţ ie i lor , Nicolaef a dat la încăput 
i I spunsu r i evasive. 
Luai însă în mai de aproape ce rce ta re de că­
t r e d. Costescu, Nicolaef a dec lara t cele oe ur­
mează: 
După izgonirea lui d in Român ia s'a s tab i l i t 
în Odessa u n d e a fost pr imi t e a membru în co­
mitelui teror is t de acolo, p e ai căru i membr i i îi 
/-unostea dc când fusese mecanic pe vapoare le 
•din Odessa. 
Niccfaef a fost •acela care a d a t tovarăş i lor 
săi expl ica ţ i i asupra împre ju ră r i lo r în care s 'ar 
putea aproviziona eu a rme 'din faina noas t ră în t ru­
c â t dânsul cunoş tea poziţia geografică a ţăre i . 
In cele d in u rmă , p e n t r u ca această aprovi ­
z ionare să se facă în mod mai eficace. Nicolaef 
a fost însărc ina t de tovarăş i i săi să se stabi lească 
în Reni ceeace dânsul a şi făcut luândn-şi soţia şi 
copii . 
Din Reni el venea adose-ori în oraşul nos t ru , 
însoţi t d e al ţ i tovarăşi . E l r ă m â n e a ac i , i a r tova­
răşii plecaula Bucureş t i de •umile se aprovizionau 
cu a rme pe cari apoi le aduceau în Galaţ i unde le 
p r e d a u Iui Nicolaef. 
In mod fraudulos acesta t recea în cursu l nop-
ţei cu barca, la Reni , iar de aci expedia armele 
comi te tu lu i te ror is t din Odessa. 
Diin local i ta te Nicolaef a cumpăra t în două 
l andur i a rme delà atel ierele rflor Gr i fon şi 
Ггаіпа. 
P r ima oară a c u m p ă r a t revolvere şi car tuşe 
în valoare de 500 lei, iar a doua oară c u m p ă r a s e 
cele 7 revolvere pe ca re , însă, mu a reuşi t să le 
t ranspor te Ia dest inaţ ie . 
D i n declara ţ i i le lu i Nicolaef reese că tovarăş i 
de ai lui se îndeletnieesec cu aceleaşi opera ţ i i la 
Rusciuk şi Cons tan t ine pol, şi că cea mai m a r e 
p a r t e d i n t r e dânş i i , sunt de na ţ iona l i t a te bu lga ră . 
Nicolaef îşi are ch ia r pe păr in te le său la Con-
stant inopol . T rebu ie să recunoaş tem că fa ţă de 
in te l igenţa lui Nicolaef a, fost nevoe de foa r t e 
inare abi l i ta te din p a r t e a şefului s igu ran ţe i , 
(până ce l'a ho tă râ t să facă declara ţ i i le de mai 
•sus. 
Detal i i asupra membr i lo r din comi te tu l din 
Odessa şi asupra organiza ţ ie i lor, Nicolaef refuza 
cu încăipăţimire să le dea. 
Cercetăr i le con t inuă . 
— Un învăţător ars de viu. Teror i smul ban­
delor bu lga re a pus de nou pe gândur i autor i tă­
ţile turceş t i din Macedonia. Nu e zi în care să n u 
fiegăsiţ i oameni morţ i î n d r u m u l mare . şi de pre­
di lecţ ie in te lectual i , preoţi şi . învă ţă tor i sâ rb i , 
căci « ş t iu t că banclele b u l g a r e au o secţ iune spe­
c ia lă p e n t r u omorârea csc lus iv .a acestora . P â n ă 
acum au căzut v ic t ime peste şease sute de preoţi 
şi învă ţă to r i , a fa ră de cei căzuţi în lupte le da te 
ipe fa ţă cu aceste bande de cr iminal i . Mai nou 
d i rec to ru l Dineeviei de là şcoala sârbească din 
Doiran, a plecat în misiune pedagogică p r i n sa­
tele megieşe. Pe d r u m însă a fost s u m r i n s de a-
eeşti c r imina l i cari după ce l 'au căsăpi t cu topoa­
rele, a u aţiţnt repede un foc; pu te rn i c şi l 'au pus 
deasupra.. Ziua u rmă toa re găsindu-1 scrum, a fost 
î ng ropa t de ai săi cu n ia re pompă. Au to r i t ă ţ i l e 
s'au p u s cu toată s t ă ru in ţa în u r m ă r i r e a uciga­
şilor. 
— Un atentator primejdios. In Fu ropa se în­
tâmplă mai i a r a ten ta te cu d inami tă a căror ecou 
să p ă t r u n d ă peste în t reg con t inen tu l , în Amer i ca 
însă, aceste a tentac s u n luc ru r i de toa te zilele 
şi nu a r a r e ori au to r i t ă ţ i l e au mul tă băta ie dc 
cap cu descoper i rea complo tu r i lo r ţesu te cu m u l t ă 
raffinerie de iainkei şireţ i . Până undo merge în-
d răsnea la acestora se poa te vedea şi din şirele 
de niai jos car i ne spun că pol i ţ ia din Monessen 
a a r e s t a t pe im mecanic al că i lor fe ra te , bănui t 
fiind că a r fi pă r taş la a t en t a t e l e cu d inami tă fă­
cute de fraţii Mat; Niaimara. F i reş te până i-s'a 
d a t de urmă, a t reçut v r eme înde lunga tă şi nu­
ma i g ra ţ i e agenţ i lor «cereţ i a p u t u t fi demascat . 
I n g e a n t a dc voiaj c a r e o folosea în d rumur i l e 
zilnice ce făcea conducând locomotivele t reun­
iri or, s'au găsit .şaptezeci şi şase de bombe şi u n 
•pachet, de f i t i lur i . 
— Un cerc al criminalilor. Un băiat ca de 
vr 'o şaisprezece ani a cerut, p rocu ro ru lu i delà tri­
bunalul din Caransebeş să fie i n t e rna t la u n in­
s t i tu t de corecţiaiine, unde să-1 dedea, la o nouă 
viaţă , căci în cercul de cr iminal i al familiei sale 
<;e zace în în tu norecul puşcăriei , n 'a pr imi t nici o 
î n d r u m a r e p e n t r u aş u r m a via ţa în condiţ i i cin­
s t i t . Cazul judeca t în sine, e foar te in teresant , 
da r şi foa r t e rar , mai ales că r ima în famil ia bă­
ia tului e ra un păcat atavic. Moşul său a fost a-
cuzat p e n t r u omor, tatăl său a făcut şase a n i de 
puşcăr ie , şi abia ce scăpase, din nou a fost pus 
\n l an ţu r i , pe u rmă a m u r i t în curând , tot în tem­
ni ţă . Fratc-să.u robeşte pen t ru omor premedi ta t , 
mamă-sa acuzată pen tu acceaş c r imă. 
P rocu ro ru l a făgădu i t t ână ru lu i tot spri j inul 
pen t ru a-1 ajuta să in t r e în noua viaţă. 
— Aviz. Ani onoare & face cunoscut , că în 
u r m a unor î m p r e j u r ă r i independente de m i n e şi 
m a i eu seamă — d e ce aş t ă g ă d u i ? — d i n motive 
f inanc iare , m'«an hotă r î t să sistez apa r i ţ i a revi­
s tei ^Naţiunea". 
Ori cât aş fi fost d e pes imis t , nu aş fi crezut, 
că d in acei 800 d e abonaţ i , ca r i au p r i m i t r egu la t 
toţi (î nuinori i apăru ţ i până acum, nici a t re ia 
pa r t e nu ' ş i vor ţ inea de da to r i e , ca să achite baga-
telul p re ţ de abonament pe */2 de an. 
Rog p e to ţ i acei st. abonaţi, ca r i au binevoit 
a p lă t i abonamentu l , procuin şi pe st. colaboratori 
cari m'au onora t cu preţ iosul loir s p r i j i n m o n d , să 
binevoiuseă a p r i m i mul ţumi r i l e mele sincere. Bu­
dapesta, 30 Dec. 1011. Cu s t imă : Dr. Ludovic 
Ssato, advocat, d i rec toru l revis te i „Naţiunea", 
N . B . Sunt, ruga te şi celelalte z ia re şi rev is te 
a reproduce avizul acesta. 
— Logodnă. Dşoara T inea Mcciu din Tran i s 
şi d l Alexandru Nossa, absolvent de teologie din 
Tres t i a , îşi anun ţ ă logodea. 
Fel ic i tă i le noastre . 
— Ispăşirea profanării. In biserica din sa tu l 
Pol i , l ângă Roma, e r a o s ta tuă a Madonmoi, veche 
şi împodobi tă cu nestemate, despre care poporu l 
zicea că e făcătoare de m i n u n i şi peler in au din 
mar i d e p ă r t ă r i la ea. S t a t u a a fost r id ica tă de Papa 
P i u s I X în Lbg, d i n pr i le ju l jubileului de9 
de a:ii d-.da c lăd i rea biser ic i i . I n aceea: 
c u m p ă r a t o frumoasă cunună împodobită cii di 
m a n t e , în valoare d e 20.000 l i re . Zilele t 
un om. se spune că e ge rman , a t r a s dc străinii 
nestematelor , s 'a pus să fure coroana. Se «nise 
soclu şi t răgea binişor de cunună . Dar na i-af 
a bună, căci ca o pedeapsă d e su.s, cuini ţinea sta­
tua în braţe , aceasta s'a rup t şi au căzut amândoi 
In vâ r te ju l căzătur i i hoţul a a juns de idesuibtjj 
a fost. sclrobit de greu ta tea marmore i . Diminmţ» 
când a veni t paracl is ierul a d a t peste el ţeapă 
— Ignoranta recruţilor francezi. Лсшп, câi 
in ter m inabilul „acord firauco-gorman" o anul di 
cele mai îusominate even imente ale politicei mon­
diale, ca re a Stârni t desbater i furtunoase m par-, 
lamentul francez şi a p u t u t face p e un ministru 
p l ângă cu hohot în p l ină şedinţă , ti t lul de mai s» 
apărut , zilele acestea în Kölnische Zeitung, e i 
•teresant, şi semn if ioa tiv. Este vorba de un artioo 
în caro corespondentu l din P a r i s al gazetei g< 
mane, caută să pue în evidenţă încă odată mai im 
i n fe r io r i t a t ea a rmate i franceze. Şi într'adcvi 
dacă t rebu ie să c redem lot ce spune corespondenţi 
ge rman , lucrul este f i reş te surprinzător . 
Un ofi ţer ar fi supus p e 50 d e recruţi 
cei cu ş t i in ţă de ca r t e la un examen samar 
p r inzând 15 în t r ebă r i p r iv i toa re mai mit 
r i e , d in cari reproducem câteva împreună cu r| 
pr insur i le căpăta te : 
— „ C i n e este J e a n n e d 'are? . . . " — Opt clinti 
cei î n t r eba ţ i habar in'aveau despre ea. Alţi cine 
dăd ură r ă spunsu r i l e u r m ă t o a r e : „Joanne d'Are 
dat. F r a n ţ a pe m â n a Englez i lor" . — „Ea este» 
feti ţă". — „Es te o Franceză" . — „Ea a fost aisi 
de v ie" . — „ E a a scăpat F r a n ţ a de Gali". Ceilalţi 
0 cunoşteau nia i bine. 
— „Cine a fost Napol e tn I ?" — Unspro» 
inşi d i n t r e c a r i t re i învăţaseră 5 an i la şoială,iiM 
(>, iar .altul 7, n u ş t i au n i m i c despre asta. linul, 
(7 ani de şcoală) r ă spunse : „ N u ştiu decerni 
e r a " ; iar a l tu l : „ E r a împăra tu l Rusiei". 
— „Ce este răsboiul de là 1870" ? — 3!) іщ 
ş t iu ră despre ce este vorba, 9 (d in t r e cari 3 avan 
5 ani d e şcoală) se a r ă t a r ă de o ignoranţă desă» 
s i tă , 2 r ă spunse r ă : „A fost un răsboi între Fi 
şi Ang l i a " , etc. 
'Fituşi , nouă p a r c ă n u ne vine să crecla 
recru ţ i i francezi aşa de ignoran ţ i , ci mai (kgi 
ne v ine să e redem că subversivul gazetar gene 
a c ă u t a t să-i facă prea negri în tchii opiniei m* 
diale, când ci s ă r m a n i i n u sunt decât... htm 
X Dacă voieşti să bei ceai ieftin, poti să încerci,cid 
litru de rum englezesc şi o cutie de ceai costă numaiî 
cor. Un litru de esenţă pentru diferite licheururi 50 Iii 
un litru esenţă de rachiu 20 fil. si un litru esenţă pentri 
tum 40 fii. 
Preservative pentru bărbaţi şi dame bucata 40 i 
1 egături pentru vătămătură, pentru burtă precum |i 
alte articole ce se tin de branşe se află la droguer» 
„Juger" alui Fekete Mihály, Marosvásárhely, ЙЛ 
Széchenyi. Coiiiandele peste 10 cor se trimit (гшм 
жаш-
nttj 
* 
I I i s c a r e c u l t u r a l ă ş i socia l i . 
•— Petreceri , concerte. —• 
Tea/ru în Arad. Asociaiţiunea aradană secţii 
••plugarilor d in suburb iu l Pârneava. aranjm 
Duminecă în ziua p r i m ă d e Crăciun, în dele 
Caisei Na ţ iona le o reprezenta ţ ie teatrală impren-
na tă cu joc. Veni tu l e dest inat ipenrtu ajutorară 
şcolar i lor săraci . 
începutu l la orele 7 şi juin, scana.. Invitări 
speciale nu se fac. 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
r99 S T A L Y 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaudvar. 
Väpsire de haine. Curăţare chemică, 
Spălare cu aburi. 
La suma de peste 10 C o i ; pachetul se retrimite francat 
Hr. 270 - i ö 1 l 
8 Ianuarie n. 
Teatru in Oravlţa. „ R e u n i u n e a de cet i re şi 
airtări" diu OrAviţa-roanână invi tă la roprc-
antaţia teatrală, u rma tă de dans , ce va avea loc 
ii 8 Ianuarie a. m hotelul Iosif Nedic i . Se va 
juca ,,Eh-umul de f ier" de V. Alexandr i . Inccpu-
I la orele 8 seara. 
„ T R I B U N A " Pag. 9. 
8 Ianuarie n. 
Teatru in Bozoviciu: Corul bisericesc d i n 
Boeoviciu invită la reprezenta ţ ia t ea t ra lă , ur-
»tí de adnis, ce л\т avea loc la 8 I a n u a r i e n. Se 
П ju-a „Executorul" de A. Ţra ţa r iu . î ncepu tu l 
ti orele 8 seara. 
8 Ianuarie n. 
Teairu in Llpova: La. 8 I anua r i e u. se va juca 
nbctehrl „Arhiducele Josif" farsa „Nepo tu l răs-
iiţat". Pupă producţ ie dans . începu tu l la orele 8 
seara, 
m 
8 Ianuarie n. 
Teatru in Neràu: Сотчй bisericesc din Ne râu 
iariti la reprezentaţ ia t e a t r a l ă u r m a t ă de dans 
« sc va da in „Casa N a ţ i o n a l ă " d i n Nerăiu la 8 
Ianuarie n. început tri la orele 8 seara. 
ж. 
20 Ianuarie n. 
Teairu in Timişoara: I n local i tăţ i le Reuniun i i 
rixlalilor romani (str . T ig ru lu i ) va avea loc o ro-
pţîmtaţie teatrală u r m a t ă de joc la 7 (20) Ia­
nuarie. !>e va juca „Ylăldxiţul mamei" . î ncepu tu l 
la Orele 8 seara. 
* 
8 Ianuarie n. 
Teatru in Cherechiu: T ine r imea română din 
fhwwhm invită la reprezen ta ţ i a tea t ra lă u r m a t ă 
: joc ce va avea loc la 8 Ianuta.rie u. Se va juca 
„Săpătorul de bani" ,piesă tea t ra lă de A. Pop . Tu-
n t u l 'la orele 8 seara . 
S Ianuarie n. 
Teatru in Orăştie: Secţ ia indus t r ia lă a Reu-
aiunii economice d in Orăş t i e invită la reprezin-
taţia teatrală u r m a t a de dana, ce va avea loc la 
s Ianuarie n. în siaJa m a r e a hotelului „Cen t ra l " , 
fie va juca „Bărb ie ru l d in Sevi l la" . î ncepu tu l la 
orele 8 seara. 
14 Ianuarie n. 
Teatru in Dej: Comite tul filial al societăţi i 
t e a t r a l e invită la reprez iu ta ţ i a t ea t ra lă u r m a t ă 
de joc, ce va avea loc Ja 1 (14) I a n u a r i e în sala 
hotelului „ H u u g a r i a " . Se va. juca „Casă vechie" 
loc. de Adeliwa Tăs lăuanu şi „ î n a i n t e de pauză" 
de Troca-ru. D . Dr . I . Boca va declama anecdote 
de S p e ran ţ ă . — începu tu l la orele 8 scara . 
* 
8 Ianuarie n. 
Tea t ru in Sân Nicolau: Coru l bisericesc d in 
Sân-Nie-olaul-inie invită la reprez in ta ţ ia t ea t ra lă 
u r m a t ă de dana în ospătări-a lui I . Bodrogeanu . 
S e va juca „A.şvi. a fost să f ie". î ncepu tu l la orele 
7 seara . 
ECONOMIE. 
Cauzele lipsei de bani. 
Asupra cauzelor, car i au provocat .şi menţ in 
abnoriualn. lipsă de bani, -ce dăinuieş te deja de 
a tâ ta vreme a t â t în pieţedle d i n s t ră ină ta te , cât 
şi î n p ia ţa inerna socrearul genera l al Bănc i i 
A u s t r o - U n g a r e P r a n g e r e'lai p ro n u n ţ a t în cadru l 
unu i in terview, ce a acordat corespondentu lu i 
marelui eiaf „Pestjer Loyd" cum urmează : 
Cu câ t u e aprop iem mai mul t de finele anu lu i 
cu atât ma i mul tă -atenţie se dă sumare lor băn­
cilor de emis iune . Aceasta se în t âmplă în măsură 
po ten ţa tă în anul acesta, când de fapt se poa te 
vorbi de o încordare , resp . r e s t r i e ţ i une in te rna­
ţ ională a pieţelor de bani. Asupra cauzelor aces­
tei încordăr i resp. Tesbrieţiuni s 'a serie a tâ t de m u l t 
de câţi chemaţi şi nechemaţ i , încât cel ce este în 
cu ren t eu funcţiunile c i rcu la ţ ie i bani lor , p e n t r u 
a nu repeta, ce s'a mai spus, t rebuie să p re fe re 
a se ocupa cu fenomene, car i în m a r e p a r t e des­
copăr cauzele l ipsei de baui . Cei ini ţ iaţ i ş t iu de 
uruit că la noi viaţa economică se b aşează în mă­
sură -prea mare pe credit . -Viei când Banca Au-
s t r o - C n g a r ă n'a avut o c i rcula ţ ie a t â t de m a r e la 
escont. eu în anul expira t . So urcă la p res te 7J2 
milioane coroane valoarea cambi i lor escomiptate 
de bancă. In t impur i când este m a r e cererea do 
bani obhiul versat al special istului vede mai ade­
seori cambii (mater ia l de escont) care a fi mai 
bine dacă ar rămânea ascunse pe fundul por t fo -
liilor. Se creiază, cu u n zel demn d e o oauză mai 
bună organisme dc er<-dit, cari deşi ţ inu te d e p a r t e 
de ghişeur i le băncii de emisiune, totuşi t r e b u e 
consideratei ca e lemente de desorxline in v ia ţa 
noas t ră economică. Laicului ii r ămânenecunsoeeu t , 
ca foar te adeseori cap i ta lu r i l e d i fe r i t e lo r fondăr i 
nouă., a f inan ţă r i lo r şi u rcă r i lo r do capi ta l s'a a-
eui ra t exclusiv p e calea credi tu lui . B a de m u l t e 
ort se poate ch ia r cons ta ta exac t c u m p e n t r u ast­
fel de scopuri oamenii con t rac tează cele mai va­
r i a t e obl igameuto cambia le , p e n t r u a a junge la 
scopul f inal , la mijloacecele băncii de emis iune. 
Credi te le de n a t u r a aceasta sun t de d u r a t ă lungă 
şi nu sunt acomodate p e n t r u acoper i rea bancno­
telor. 
0 cauză mul t d iscuta tă a lipsei de bani in 
Europa meridională este cunoscu ta r e t r age re a 
banilor s t ră in i , î n t r ' u n t imp, când a l t ăda t ă străi­
nă ta tea căuta bucuros p lasa re rentabilă la noi 
în ţairă pen t ru p r i sosur i l e sale. T u l b u r ă r i l e poli­
tice a u pus stavi lă afluenţei na tu r a l e a bani lor 
din s t r ă i n ă t a t e şi au in f lu in ţ a t nefavorabi l p ia ţa 
de bani indigenă. Al te bănci d e emis iune au fost 
înş t i in ţa te do bună v reme , din p a r t e a factor i lor 
competenţ i , a supra u r m ă r i l o r posibi le ale încor­
dăr i i p e teren politic. Banca Austro-TJngară a 
pu tu t vedea numai din «imptoame, că motorul 
retraigerei în te ţ i t e a capi ta lur i lor s t ră ine este a-
dânca indispozi ţ ie poli t ică d i n s t r ă ină ta t e şi sta­
b i l i ta tea f inanţelor ind igene a p u t u t fi men ţ inu tă 
numai g r a ţ i e rezervele! pu t e rn i ce ale băncii noa­
s t r e de esmisiuno. — „Rev. Ec." 
Redactor responsabil: Inlia Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin şl cons. 
Dr. RÓTH KÁLMÁN, 
M E D I C . 
TEMESVÁR-ERZSÉBETVÁROS. 
Strada Batthyány 2. (Colţul str. Hunyady) 
Cosultaţiuni: a. m. 8 - 1 0 , d. a. 2 - 4 ore. 
Consultaţiuni separat pentru tuberculos!. 
•ST .AJ to i ro e u T u b e r c u l i n . TW 
D e n t i s t i n C l u j . 
N A G Y J E N O 
•л specialist pentru dinţi artificiali fără pod In м 
C L U J - K O L O Z S V Á R . 
(La capătul străsfl Jókai, in casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plăHre în rate pelângă garanta de 10 ani. 
D e n t i s t î n C l u j -
Leon Tolstoi. 188 
I I S B 0 I O ŞI 
ROMAN. 
Trad. de A C. Corbul . 
(Urmare). 
- Ascultă, Droauşka, vorbi Alpatici, să nu'mi spui 
mie fleacuri de acestea. Alteţa sa prinţul Andrei Nice* 
Іастісі mi-a poruncit să trimit toată lumea de aci si eă 
ou las pe nimeni in sat, când va \eni duşmanul. Aşa 
poruncit ţarul. Cine rămftne, va fi numit trădător al 
patriei. Mai înţeles? 
— - Am înţeles, răspunse Drouuşka fără a ridica capul. 
Răspunsul acesta nu'l mulţămi pe Alpatici. 
— Ei, Pronuşka, ai s'o păţeşti cu mine! 
— Apoi, d-4a otjtt stăpân, răspunse cu tristetă Dro-
auşka, 
— Mái, Drouuşka, făcu Alpatici seoţându'şi mâna Jin 
«flan şi arătând cu solemnitate podeala de sub picioa­
re starostelui; Nu numai in sufletul tău văd eu, ci 
râd c« se petrece si la trei metri sub tine. 
Dronuska se tulbură, îi aruncă lui Alpatici o pri-
tire, dar plecă din nou capul. 
— Lasă prostiile astea, si spune ţăranilor să pregă-
tea*că pentru mâne dimineaţă carele pentru bagajele 
prinţesei. Bi să nu te mai duci pe la adunări, auzit-ai? 
Dronuska <*ăzu in genunchi. 
— Te rog, scoate-mă din slujba mea-, te rog._ 
— Nu vorbi prostii! făcu Alpatici cu severitate. — 
Vad la trei metri sub tine, repetă el, ştiind că iscusinţa 
foi de a tngriji albinele, cunoştinţa pe care o avea 
ицрга vremei când trebuia semănat ovăsul, şi faptul 
ca reuşise timp de douăzeci de ani să'l niulţanieas-ca 
pe bătrinul prinţ, ii făcuse o reputaţie de vrăjitor. De 
aceea toţi il credeau cănd se lăuda că vedea la trei 
metri sub pământ. 
— Ce pot face cu cu oamenii aceia? întrebă staro­
stele; le sunt minţile pe dos. 
— Se ţin de băut? 
— Au şi început al doilea butoi. 
V Atunci eu merg să. înştiinţez autoritatea, iar tu 
să le spui să pregătească carele. 
Alpatici nu stărui mai mult. El ştia că mijlocul cel 
mai sigur de a fi ascultat, era aie a se face că nici 
nu se gândeşte măcar la putinţa unei nesupuneri. Cu 
toate acestea era aproape sigur că in vremile acelea 
tulburi, mojicii îşi vor refuza carele. 
Seara avu loc o adunare in cârciumi, unde so ho­
tărî ca ţăranii să'şi ducă caii in pădure, dar să nu-i 
dea stăpânilor. 
XXIII. 
Ihipă ce'l înmormânta pe tatăl ei, prinţesa Maria, 
se închise în odaia ei, unde nu lăsă să intre nimeni. 
Camerista se apropia de uşă şi-i spuse că Alpatici 
aştepta porunca iri vederea plecării, Prinţesa se ridica 
de pe divan si strigă fără a deschide uşa, că nu dorea 
să plece, ci să fie lasată in pace. 
Ferestrele odăii prinţesei se deschideau spre apus. 
Ea era întinsă pe divan, cu faţa la părete şi tot răsucea 
între degete nasturele unei perniţe de piele. 
Soarele trecea delà răsărit la apus, luminând cu ra­
zele lui oblice odaia şi perniţa de piele pe care o pri­
vea prinţesa Maria. Gândurile ei se schimbară brusc. 
Ea se rklică iu mod inconştient, îşi netezi părul şi se 
apropie de fereastră, respirînd fără de voe vântul proas­
păt al acelei «eri de vară. „Da, acum pot admira 
seara, nimeni nu mă mai poate opri". Ea căzu pe an 
scaun şi işi alipi capul de pervazul ferestrei. 
O voce dulce şi duiosă o chemă dinspre grădină, şi 
numai decât cineva o sărută pe păr. 
Prinţesa se întoarse repede, şi o văzu pe d-şoara 
Bourienne iu rochie neagră şi însoţită de, jăluitoaro. 
Prinţesa Maria işi aminti numai decât de vechile ei 
duşmănii faţă de domnişoara ei (ie companie, dar îşi 
mai aminti că in ultimul timp atitudinea prinţului so 
schimbase, si cât de aspru se purtase faţă de franţu­
zoaica. ..Oare am dreptul eu, care am dorit in ascuns 
moartea lui, să fiu supărat pe cineva?" Ea îşi înfă­
ţişă numai decât situaţia d-şoarei Bourienne, siugjră 
întro ţară străină; ea se mai gândi că in vremea din 
urmă o ţinuse la distanţă. De acoea o cuprinse mila 
şi întinse mâna tinerei fete. 
D-şoara Bourienne plânse, incepu a săruta mâna 
prinţesei şi ii vorbi de partea pe care o lua la durerea 
ei. O mai asigură că unica ci consolare, era gândul că 
prinţesa ii va permite să împărtăşească durerea fi. 
Ea o asigura că toate neînţelegerile trebuie să dispară 
în faţa acestei mari dureri, că prinţesa avea sufletul 
cel mai curat din lume, şi că de sus, din ecriuri, el ve­
dea iubirea şi recunoştinţa ei. 
:— Situaţimiea. d-tale, scumpă prinţese, zise d-şoara 
Bourienne e dureros de tristă. înţeleg eu că nici nu 
vrei să te gândeşti la d-ta, dar datoria mea e să veghe?.. 
Alpatici a venit să te vadă? Ti-a vorbit el oare de 
plecare? 
Prinţesa Maria nu răspunse. Ea nu pricepea de co 
trebuia să plece, ea nu ştia încotro. „Cum m'as putoa 
gândi eu acum la plecare? Totul ar trebui să'mi fie In­
diferent". 
(Va nr&a.J 
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Fraţi înstrăinaţi! 
Slujbaşi umiliţi ai cerului indurat şi încătuşaţi 
ai pământului fără de iertare, Românii noştri tru<-
diti, ori-unde ar pribegi cu vitregia vremurilor, 
singu'a mângâiere în timpuri de restrişte, balza-
mul înviorător de suflete nemângăiate le au adă­
postite în credinţa fără de prihană în D-zeu. 
Acest scut Dumnezeesc a păstrat intact vea­
curi de-arândul, suUetul românesc, întărind un 
obstacol de rezistentă, tuturor pornirilor pătimaşe, 
ingerentelor şubrede, venite din imperii cu pă­
cate multe, conzervându-i adevărata lui culoare; 
iar Dumnezeul lumilor l-a ocrotit şi tn pământ 
străin. 
Când greul vieţii, cu nevoi multe, nesatisfăcute 
11 determină pe bietul nost Român săracul, să'n-
calece drumuri necunoscute, drumul paserilor, 
pribegind prin ţări străine călătoria sa în lumea 
nouă, o începe cu invocarea Dumnezeescului 
ajutor. 
Când pământul scump al {arii lui, nu-1 mai 
zăreşte, doi ochi scăldaţi în lacrimi cuprind slo­
vele mângăitoare ale unei cărţi de rugăciuni şi 
sufletul său despovărat par'că, se înalţă în sfere 
fără de durere, împăcat cu toate. 
Lumea nouă, cu zerile-i albastre îi înseninează 
fata pentruca să-i încreţiasci fruntea şi sfârşind 
călătoria, un glas de mulţumită se înaltă smerit 
spre scaunul Atotputernicului părinte, cârmuito-
rul lumilor, stăpânul apelor şi al valurilor furtu­
noase. 
In marea palatelor cu turnufi înalte, muncito­
rul sârguincios, deapănă aceeaş viaţă îngustă, în 
atmosfera îmbâcsită a fabricelor mistuitoare şi, 
cum sudorile înfierbântate, de temperatura colo­
sală, curg şiroaie pe faţa lui brăzdată de răutatea 
năcazului ce nu compătineşte şi se adună în 
stropi, pe cari apoi, ca o suvenire amară îi adună 
în năframa-i cernută, aşa şi rodul muncii lui tru­
dite, ca răsplata unei zile, într'un şir de zile 
multe, avutul într'un loc agonisit, îl trimite -eelor 
de acasă, unde lipsurile sunt şi mai sporadice, 
iar năcazurile se \\n lanf. 
Când sermanul muncitor se află în situaţia 
fericită, d t a putea trimite bani acasă, cugetul 
său se'ndreapfă satisfăcut s ore D-zeu ; şi precum 
cel lipsit se bucură de ajutor străin, căutând 
chip să-i răsplătească, aşa ocrotirea Celui Prea 
înalt î$i află răsplata In sufletul chinuit al ser-
manului muncitor, carele iarăş la timpul său, din 
neputincioasele lui puteri premenite, durează mo­
nument sfânt chemării omeneşti îndeplinite pe 
acest pământ. 
Dovadă avem crucea de marmoră, albă. ca ne­
vinovăţia sufletului împăcat cu sine, ce împodo­
beşte frontul altarului nostru de propăşire în bine 
şi adevăr semnul abnegaţiunei, a dragostei ne-
fiţărite şi a tăriei în credinţa creştină. 
Fraţi, plecaţi din satul nostru, după un an de 
muncă grea în fabricele Englezului, s'au unit 
întru realizarea unui scop sublim ; şi manile lor 
înăsprite de foc şi sudoare strecoară în urna în­
deplinirii unui bine, centsi şi dolari, mult, puţin, 
cât a dat Dumnezeu 
Crucea drept măritoare, din centrul comunei 
noastre şi care la sărbătoarea păstorului Nicolae 
s'a sfinţit prin P. O. Domn Mihai Păcăţian pro­
topop al Bănat Comloşului, e ridicată din avutul 
acestor brate muncitoare. 
Bun sacrificiu delà nişte muncitori S26 co­
roane, înaintea cărora puţinul e o bogăţie; dar 
mu tul, din puţinul lor, l'au adus drept prinos 
de mulţumită, Cerescului Părinte. 
Săvârşind această faptă creştinească, sufletul 
lor străin răsunetului în lumea mare, nu doreşte 
glas din lumea ce te laudă, ci se împacă cu con­
ştiinţa liniştită şi atâta-i tot. 
Mulţumită şi recunoştinţa ce o aducem fraţilor 
noştri pe această cale, dorim să le procure o 
mângâiere nouă. 
Pe aceşti oameni de bine lucrători ai fabricelor 
din Chicago-Jel — America de nord îi amintim 
şi cu numele: 
Cor. fii. 
P. Zaica naş M. Zaica naşă . 140 — 
T. Cionca 50 — 
O A Ciolac 3 8 — 
G. Zmed 33 — 
N. Tihoiu 3 0 -
C. Ţihoiu 25 — 
P. Ţihoiu 2 5 -
1. A Ciolac 28 — 
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O. 
A. 
D. 
N. 
D. 
I 
N. 
P. 
O. 
D 
M 
I). 
O. 
o. 
V. 
s. 
I 
o. 
M. 
D. 
1. 
P. 
I. 
V. 
s. 
I 
l. 
o. 
o. 
s. 
I. 
I. 
I. 
I. 
f. 
Z. Ciolac 25 
Dirina 28 
Apostol 28 
Bugariu . . . . . . . 28 
. Bogdănescu 28 
Moga 28 
Petromoriant 28 
Apostol 13 
Lucaci 23 
Dirina 13 
Laica 23 
Apostol 18 
Hategan 18 
Bugariu 10 
Craiovean 13 
Lăpădat 13 
Ilin 10 
Bogdănescu 10 
Ureche 10 
Drăgnescu 10 
. Ciolac 13 
Dirina 13' 
Z. Ciolac 13 
Iancu 8 
O. Coilac 5 
Apostol 
L. Ciolac 5 
Ţihoiu 5 
Păcurariu 5 
Păcurariu 
Ciolac 5 
F. Ciolac 8 
Cumpănaş 8 
Ardelean 8 
Vălcăniant 5 
Ciolac 3 
Ciolac 3 
Colectori: I. A. Ciolac, N. Ţihoriu, O. Zmed 
şi M. Hategan. 
Păzeşte-i sub ocrotirea ta Doamne! 
Constanta, Ia 26 Decemvrie 1911. 
In numele comunei bisericeşti; Stefan Horin-
caşi prezident; Ludovic Coriolan înv. notar. 
VIENA. 
Dl A. MEDREA, absolvent de teologie, 
de prezent conservatorist de Viena, este 
rugat să-şi comunice momentan adresa — 
dlui V. Ch. în Sibiiu, Friedenfelsstrasse 25. 
R E I S Z M I K S A 
F A B R I C Ă D E 
M O B I L E 
î n 
BÉKÉSCSABA-NAGYVÁRAD 
Andrássy-ut 4 1 - 4 3 . Rákóczi-ut 1 4 . 
( L â n g ă э А р о І ( о < ) . 
Un candidat de advocat 
cu praxă 
afli aplicare în cancelaria mea. 
Dr Cheo &he Drlmba, 
adv. Kőhalom. 
C i * * e > v r e a s & c u m p e r e 
v i ţ e a m e r i c a n e 
„RIPARIA PORTATIS" 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
Pelle din Miniş (Menés) comitatul Arad. 
Schapira Arnold 
giuvaergiu, ciasomicar şi optidaţ 
Brassó, Strada Porţii 36. 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel, în ceasuri de 
părete. Giuvaericale fine, cu briliante, 
obiecte de lux în argint şi articole optice. 
In atelierul meu se reparează ca nouă, 
lucrurile vechi, şi 
anume: giuvaericale 
şi ceasuri, pe lângă 
garantă. 
Preţuri solide! 
Serviciu prompt! 
M M şi Schrei t !* 
fabrică de cămătării şi mezeluri, 
I n s t a l a ţ î u n l e l e c t r i c e . 
Déva, (Piaţa principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cămătării, slănină şi unsoare 
în gros şi în detail. La dorinţă lifereazâ 
unsoare topită în vase proprii. — Cuni' 
părătorilor vechi dă scădere la preţ 
Serviciu prompt ! — Cereţi catalogl 
\Ţ!M BALE II 
—£ 
І 
4 
Ţimbalele i n v e n t a t e d e mine , ce't mii 
modeme, eu orgánum dublu de oţel. foarte 
trainice şi de o re-onanti deosebiţi ie pot 
comanda numai delà min», cu preţuillt 
ce l e m a l m o d e r a t e , p e l i n g i ga­
r a n ţ i e d e 5 ani . 
М О Я 7 А Г 0 8 F r r ^ n C , 
( a b r i e o n i d e e t m b * ) » 
Budapest, VII., Bethlen-u. 30. 
Preţeuranturt, la etrera, •• trimit crati*. Con» 
pondant* întrucât •« poată «â и facă 'a Ifanbt 
unguraaseft, germant aan rirbieui. И¥1Ф14ГѴАѴФЙ0А £ѴГМ14АИІЕЯ § Щ Ц ШШш W W V M 
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Ctle mai fine şi mai elegante haine 
pentru bărbaţi şi cop i, 
cel măi potrivit şl cel mai ieftin 
livor de cumpărare pentru ori-ce îm­
brăcăminte se află la 
Moskovitz Zs. 
Á r a d , e d i f i c i u l t e a t r u l u i 
unde e asortiment bogat şi 
cel mai bun croi. 
Trag atenţiunea binevoitoare a P. T. preot», 
precum dnilor teologi şi pedagogi asupra 
Imbrăcămintelor 
„ Ş a g u n a " 
icut de mine, ce se poate ,cumpăra esclu-
sv numai la mine, precum şi redingate 
І veste preoţeşti. 
Ori-ce îmbrăcăminte cumpărată delà mine, 
K slrăformă după măsura corpului fără nici 
o plată. 
Telefon nr. pentru oraş şi comitat: 534. 
întrebuinţarea telefonului pentru P. T. public 
t gratuită. 
Comande din provincie se efeptuesc 
momentan. 
Sü-i ceva fabulos 
nu-i cu renume, ba 
nu-i nici excepţional 
dar an gast bun 
şi sunt bine şi în mare 
curăţenie ţinnute, artico- © } 
lele de c o l o n i a l e G 3 
- ş i b ă c ă n i e — 
pe cari le recomandă 
pentru sărbătorile 
! Crăciunului ! 
cu preţuri ieftine 
Ma-Mare — Nagyvárad, 
Piaţa Szent László-tér. 
Colţul străzii Teleky, în edificiul 
bincii Nagyváradi Takarékpénztár. 
Comande prin postă se efeptuesc 
! conştiincios în cel mai scurt timp. 
G S 
i w w J w W M W i l f i w i N l 
О І 
«*3 
T e l e f o n N r . 3 4 - 7 . 
I — Premiat la r-npo7iţte cu medult» de anr — 
H. PÁLLÁN succesor 
S t y â s z n i J ó z s e f 
prim fabrică irdeleani di biliarde sl timp ir le li 
Kolozsvár, Dávid Ferenc u. 3. 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi tn 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui $t vechi, btle, cheuri, etc. — Firma fondată 
la 1875. — La donntâ face şi tîrg de schimb. I 
p o t r i v i t e p e n t r u C r ă c i u n ! 
Vaze japoneze 
p i c t a t e c u e x e c u ţ i e f i n ă : 
D e n e i n t r e e u t ! 1 
Spălătorie aranjată cu maşini e'ectrice 
pentru curăţ rea chemică a hainelor, 
colorare şi spălarea fulgilor de perlni. 
LUCZA JÓZSEF 
Seghedii—Szeged, Laudon-utca 9. sz. 
( C o l t u l p l a t ó i -Vmleria.) 
Având sistem propriu de-a curaţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan­
tele, stofe de mobile ţi covoare Pierdelele 
le spâl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine tn nef ru. Comandele le execut îndatfi 
cu mare acurateţa. Bal toane de piele le co­
lorez în colori tnchise. 
înălţime 20 cm. 
înălţime 25 cm. 
înălţime 30 cm. 
înălţime 35 cm. 
— — 160 Cor. 
— — 2-20 Cor. 
— — 3 4 0 Cor. 
— — 6-50 Cor. 
„Satzume" veritabile, pictate în aur. 
înălţime 10 cm. 
înălţime 21 cm. 
înălţime 28 cm. 
înălţime 35 cm. 
— — 2 — Cor. 
— — 5'— Cor. 
— 9 — Cor. 
~ — 1 6 — Cor. 
a 
Vaze de perete, de bronz, palmier şi to­
curi de umbrele, tn mare asort iment. 
Ioan Kotányi 
Arad, József-Fölwceg-ut Nr. 3. 
(Palatul Arad-csanádi gazdasági 
takarékpénztár) . — Telefon 809. 
Comande din provincie se execută 
prompt, schimbarea obiectelor necon­
venabile se fac cu plăcere. 
• Ш І 1 І І И І І И І Я И І І И 8 І І И І І І В 
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; Igaz Sándor, j 
m mare depozit de elaeorniee, diferite articole ş l * I n - • 
m va a r i c a l e de diamant, briiliantine, aar ş l ar£Iat. ™ 
Z A r a d , A n d r ă s s y - t e r ( P a l a t u l M i n o r i t i l o r ) . Z 
m Îşi recomandă bogatul său depozit, m 
asortat cu diferite articole pentru 
E Cadouri de Crăciun. E 
Despărţământ separat pentru 
articole de prima calitate de 
Gasuri de părete cu sunet 
de harfă şi de clopot, în dife­
rite colori şi formate elegante. 
• P r e t u r i d e t o t s o l i d f i x a t e . m 
Z F o n d a t la 1902. Telefon N r . 321. Z 
Д І • • B • • • • • • • i f l l f B l • • • • • • • • • • • • • • іііііівіііііііі ÎS ііівіііііавіііі 
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Valorizare de nisip 
Cine are nis'p mult, să ceară in interesul propriu, urma-
toare'e cataloaee şi prospecte: 
F. 3. Forme şi unelte pentm pregătirea articolelor de beton. 
F A Fabricarea ţiglei de beton, orânduită la lucra de mână 
Cs. O. 4. Fabricarea ţiglei de cement pentru lucru de mână. 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
C. S 1. Fabricarea tablelor mozaic şl cement. 
Să ceară totodată examinarea gratuită a nisipului, mergerea 
la faţa Incului a inginerului nostru şi să examimze maşinile 
noastre de valorizarea nisipului. 
f \ _ ' 1 ' / _ П А А І Т I n g i n e r i , f a b r i c ă d e m a ş i n i i \7ЯШЛ PC КРРм p e n t r u i n d u s t r i a d e n i s i p . 
OMlllU Co DGlu, Budapest,™.Mau.7.| 
Cei ca«i au lipsă de g - h e t e să se adreseze 
prăvăliei nou aranjate de ghete alui 
N i c o l a e L u n g , 
Pancsova, Strada Gizella (Mészáros). 
Asortată conform cerinţelor moderne 
unde se află de vînzare ghete lu­
crate în atelierul propriu, pentru 
bărbat', dame şi copii, executate 
elegant şi trainic, cu preţuri mode­
rate. Lucrează ghete după măsură, 
in timp scurt, execuţie elegantă şi 
preţuri ieftine. — Pentru picioare 
defectuoase ghete specialei 
WM - ™?щы$ШЩЯ 
.ѵтішШшакЫЫшЁЁат 
L i g e t i 
S á n d o r , 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă. 
B u d a p e s t , 
ІУ. Papnevelde-utca 8. sz. 
Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
delà cele mai simple până la 
cele mai complicate, cu pre­
ţuri moderate, -r- Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.-
cat sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ̂ ferestrile 
bisericei nou» zidite din Szăsz-
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu proprju. 
I I H i l l 1 1 I I I I I I I I I I I I I I 
Primul şi cel mai mire depozit de piane 
f . P . R i c h t e r , 
Braşov—Brassó, Fekete-utca 29, 
Liferează: piane, harmonie! 
şi pianine, fabricaţie Bossen* 
dorf, Schreighoffer şi Förster. 
împrumută piane în 
condiţii favorabile . 
І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І Г П Т І І 
MOBILE IEFTINE ŞI BUNE 
я а p o t : p r o c u r a , n u m a i la. 
F » * - i m a . Г а Ъ г і с а d e m o b i l e 
P E T R U Ţ I U & P L A T Z 
Sibiiu Nagyszeben, Strada Sării—Salzgasee 37. 
T e l e f o n 'Nr. 4-V. 
Onoratul public este rugat înainte de a-şi procura mobile să binevo­
iască a cerceta, (şi fără a cumpăra) M A R E A E X P O Z I Ţ I E de to t fe lu l 
de mobile de a r tă şl s imp le , care stă zilnic spre vedere publici. 
Se atrage atenţiunea asupra A te l i e ru lu i propriu de S C U L P T U R A 
şi T A P I Ţ E R I E de p r imu l r a n g . 
Executăm toate lucrările de lipsă la biserici nouă şi vechi. — Orice 
comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garantă 
şi cu preţurile cele mai moderate. 
о і і м и д і и і д і и и і і і р в і і 
Prima fabrică ungurească de cuţite de 
maşini şi unelte de otel Fondată la 1859. 
Bartusek Károly 
Budapest, VI. ker. Dávid-utca 10. sz. 
Singurul specialist în Un­
garia pentru fabricarea de 
unelte mehanice pentru lu­
crarea lemnului. 
Uneltele mele t a i e ca 
O T R ^ W ^ V 
şi se potrivesc la ori-ce ma­
şină pentru lucrarea lemnu­
lui, pentru-că sunt fabricate 
din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru rindele de maşini, scobitoare; capete de cuţit, 
ferestraie de mână (horony) şi lungime; sfredele pentru 
sfredelirea de găuri adânci; cuţite de sfxşitrt, unelte 
pentru sfredelire, crepare şi fabricarea de cepuri, cu un 
cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnului. — Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite în 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, în 
osie cilindrică şi fabrică, după comandă, nouă osii cilin­
drice pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru compactera. 
Ori-ce desluşiri se dau în cel mai scurt timp. 
1 1 
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